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Rasprava 
o 
znanosti i umjetnosti 
Jean~acques Rousseau 
Predgovor 
E\'O jednog od najbiTnijih i najljepših pitanja kuj~.: je ikada posta\ lje-
no.' U O\'Oi Raspravi ne govori se n onim metafuil:ktm is tančano:.lima koje 
su p rep lavi le sva područja knj iževnosti i u<.l kojih ni P rogram i Akademije 
ubu uvijek pošteđeni, već se radi o jednoj od onih istina koje se tiču ljud-
~ke sreće. 
Predosjcćam da će mi :.e zamjeriti Sla\ koji sam se u:.udio zauzeti. 
Otvore1tu napadajući svc ono čemu M: danas ljudi d ive, mogu očekivati 
sarno opću osudu; isto Lako, činjenica da su mi ncki mudraci11 ukazali svoje 
pošto,·an je i udobraYaoje nc znaći da mogu raču nari i na oduhraYanje pub-
like: i Lakn am odlučio da ne brinem u rome da Ji ću se S\'idjeti Yelikim 
umo\'ima ili ut je.:ajnim ljudima. Uvijek će bi ti onih koji su roucni da se 
p okore mišlj t.:nju svoga s toljcća , svoje zemlj t.: , svog druš tva : l.akav je danas 
i snažau um i filozof koji bi u doba lige hio iz isto~ razloga proglašen fana-
tikom. \:e treba ph.ari za odredenog čitaoca ako Čo\'jek želi bili iz,·an S\'Oga 
vremena. 
Još samo nekoliko r iječ i i završit ~u . M::~lo vodeći računa o s lavi kuju 
sam ubrao, preradio sam i proširio ovu raspravu tlu te mjere da sam. na 
neki na<"in. oapban no,·o djelo; sada smatnun da ga treba 'ratiri u onaj 
oblik u kojem je bio i okrunjen. Samo sam nabacio nekoliko opaski i u!>la-
vio dvije nadopune.: koje neće bi li leško prepowati,3 a koje Akademija 
možda ne bi ot.lohri1a. Smatrao sa m da mi pravičnost , poštovanje i zalwal-
nost nalaiu da napišem ovaj predgovor.~ 
1 
Bilješke na kraju teksta. str 47. 
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Rasprava 
Decipimur specie rccti.5 
Da li je ponovni proc\at zna1toc;ti i umjelnosli pridonio proč.išćavanju 
ili kvarenju morala ?f> Eto što treba preispitali. KoJoj strani da !>C priklo-
nim? Onoj. Gospodo, koja priliči čeo;titow čovjeku koji ne wa ništa, a 
koji sc zbog Loga ništa manje ne cijeni. 
Oc;jećam da će hiti teško prilagoditi ono šlo žellrn reći :.ud11 pred kojim 
ću se pojaviti. Kako imati ohraza osuditi vumosl pred jednim od najuće­
nijih skupova .Evrope/ kako hvaliti nc.tnanje u jednoj slavnoj Akademiji 
i pomiriti prezit prema učenju s poštovanjem prema pravim ZHOtrstvcmi-
cim(l? Opazio sam tc proturječno.sli i one me uisu zaplašile. Ne napadam 
ja ?.l/anos/, rekao sam sam sebi; ja branim čestirost pred čestitim ljudima. 
Poštenje je još draže pu.~((mim ljudima, no što je prost·jeće110sl ućenima. 
čega sc onda plašim? Pametnih glava iz skupa koji me slu~a? Tu priznajem, 
ali to !>e tiče načina pi anja rasprave. a ne osjet::-aja govornika. Pravedni vla-
dari nikada se nisu dvoumili da sami ebe usude u rakvim sumnji\-im dis-
kusijama, a jedini ispravan stav jest da se čovjek hrani od jedne neporočne 
i pros vijećene partije koja je sama svoj sudac. 
Tom ohrabrujućom motivu pridruž.uje ~e još jedan kuji me udređuje: 
nakon šlo sam podr2an, prema svom prirodnom nahođenju, stranu na 
kojoj je istina, ma kakav bio muj uspjeh , ima jedna nagrada koja mi nl! 
može izmaći : naći ću je u dubini svoga srca. 
Prvi dio 
Lijepa je i veličanstvena predsLava )!kdati kako čovjek izlazi gotovo u 
ništavila svojim vlastitim naporima;0 kako lučima s\·oga razuma razgrće 
tminu u koju ga je priroda ~:avila; •kako se izdiže i7lnad sebe samoga;" 
kako se duhom vinuo sve do nebeskih pros transtvu; kako je divovskim 
koracima obišao, baš kao i Sllllce, čitav tmiver<.wn, i kako e, a to je još 
vrednije i još tde . vralio samom sebi da bi proučavao čovjeka i upoznao 
njega\'U prirodu, njt.:gove du7nosti i ciljeve. Nema tome c1avno, sva La čudd 
su sc ponovno pojavila. 
Euopa je zapala u barbarstvo još od prvih dana. Narodi loga danas 
tulika prusvijećenog dije la svijeta, 7;ivjeli u , ima tome nekoliko stoljeća, 
u U\'jetima gorim od ntYhnanja. e warn koji je lu učeni govor, još više 
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prezira vrijedan nego neznanje, uzurpirao nazi\ znanje i postavio gotovo 
nepremostivu prepreku povratku u neukost. lJila je potrebna čita\'a revo-
luci ja da bi sc ljude vratilo ?.dravom razumu, a došla je s one s lrane s koje 
bi je se najmanje očekivalo. Priglupi Musliman, v j ečna neYolja književnosti , 
vrat io ju je ponovno među nas. Pad Konstantinova prijestol ja donio je u 
Italiju krhotine stare Grčke. Francuska sc, opet, obogat1la tim llragocjenim 
ostacima. Uskoro su i znanosti počele <;lijt.'<.tili književnost; vj~tini pisanja 
pridruiila se i vještina mišljenja; redoslijed koji moLda izgleda čudan i 
neprirodan; i počelo se osjećati osnovne prednosti trgovanja muzama, pred-
nosti koje su ljude t.bližavale potičući kod njih želju da se svide jedni 
drugima kroz djela dostojna njihova prešutnog odobravanja. 
Duh ima svoje potrebe, bali kao i lljelo. Jedne ćine osnov tl ruštvn, drug<.~ 
ugode. Dok e vlada i zakoni brinu za igurnost i blagostanje svojih poda-
nika, znanost, knj iževnost i lijepe umjetnosti, koje su možda manje samo-
voljne, ali moćnije, oba\'ijaju C\'jctnim \'ijencima žeJje7.ne lanu: kojima su 
okovani, guše u ljudima osjećaj iskonske slobode za koju su ćini e rođeni, 
tjeraju ih da vole to svoje ropstvo i ti ne od njih onu Šlo nazivamo ugla-
đenim narodima. Potreba je podigla prijestolja; znanost i umjctuost su ih 
utvrsti le. Silnici zemlje, volite nadarenost i š tilite one koji je njcguju.10 
Uglađeni narodi, njegujte talente: sretni robovi, njima dugujete taj istan-
čani ukus kojim se dičite; tu hlagDsl karaktera i učtivost koja vam omo-
gućava rv.vijenu i laku trgO\'inu ; riječju. privid ~\·ih vrlina, a da ami ne 
posjeduj u ni jednu. 
Tahom vrstom učtivosti, koja je bila to omiljenija . to sc manje poka· 
zivala, razlikovaE su se nekada Atena i Rim, u toliko hvaljenim danima 
njihove raskoši i sjaja: tom pristojnošću , bez sumnje, naše stoljeće i naša 
nacija pronijet će je kroz sva vrclllena i kroz sve narode. Filozofski ton 
bez sitničavosti, prirodno, a opet uglađeno ponašanje. podjednako daleko 
od germanske rustikaluosti kao i od prekoalpl>k.c pantominike: to su plu-
do\'i stečeni dobrim učenjem i ul>avršeni u svjetskim odnosima. 
Kako bi bilo divno živjcLt među nama kada bi vanjsko pona~anje hiJo 
uvijek. slika stanja srca; kada hi prisLojnost bila vrlina; kada bi nam naše 
uzrečice s lužile kao pravila; kada hi prava filozofije bila n eodvojiva ud 
titule fi lozc}fa! No, loliku kvaliteta rijetko se nađe na is tom m jestu, a vrlina 
nikada ne korača uz tako veliku pompu. Bogatstvo ukrč:lsa može predsta\'· 
ljati imućnog čovjeka, a njegova elegancija čovjeka s ukusom; zd rdv j sna-
7_an čmiek poznaje se po d rugim obilježjima: pod !>eljačkom haljom le-
žaka, a ue pod odorom dvorjanika, naći ćemo snagu i krepkost tijela. 
Vanjski ukra"i niš ta nisu manje strani C::cstitosti, no što je krepost j snaga 
tluše.11 Cestit čovjek je atle ta koji se voli boriti nag: on prezire s' •e te 
jufline uk rase koj i bj samo s metali njegovoj snazi , ou kojih je većina 
stvorena samo da bi prikrila neke nedostatke. 
Prije no što je umjetno"t oblikovala naše ponašanje i naučila naše 
s trasti da govore izvještačenim je?ikom, naše je ćudoređe bilo priprosto, 
ali prirodno; a razlika u ponašanju odmah je uvjetovala i razliku u ka-
raktera.'% Lj udska priroda, u uštini, nije bila bo1ja,11 no, ljudi su našli 
l->igumost u lakoći međusobnog pronicanja, a La prednost, čiju cijenu danal> 
vi~e ni ne osjećamo, poštedila ih je mnogih poroka. 
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Danas kada su suptUnlja istraživanja i profinjcni ukus sveU \'ještinu 
dopadanja na puka pravila, vlada u našem čudorcđu jedna podla i varlji\·a 
uniformnost, i čini se da su svi umovi sabi jeni u isti kalup: neprekidno 
učtivost nešto traži, a pristojnost nalaže: stalno se postupa u -;kladu s 
običajima, nikada po vlastitom nahođenju. Ljudi se više ne usude biti ono 
što jesu; i u tom stalnom proturječju, ljudi koji čine to sLado što ga na-
zivamo društvom , stavljeni u iste okolnosti u\·ijck bi se jednako ponašali 
kada ne bi postojali jači motivi koji ih odvraćaju d..1. to čine. Prema tome, 
nikada nećete znati s kime imate posla: trebalo bi, ako želite upoznati svog 
prijatelja, čekati neku posebnu priliku, odnosno čekati da više ne bude 
vremena, jer je upravo u takvim prilikama važno da ga dobro poznajete. 
Kak-va sve povorka poroka neće pratiti tu neizvjesnost? ema više 
iskrenog prijateljstva, ni pravog poštovanja, ni dubokog povjerenja . Swn-
nje, nepovjerenja, bojazni, hladnoća, suzdržanost, nn·:lnja, izdajstvo, sve 
se to stalno skriva pod istovrsnim i perfidnim velom učtivosti, pod tom 
toliko uzcfuanom uljudnošću koju imamo zahvaliti velikim umovima naŠL-g 
stoljeća. Više se neće kletvama skrnaviti ime gospodara svijeta, već će ga 
se vrijeđati psovkama koje neće smetati naše skrupulozno ubo. Neće sc 
više hvaUsati vlastitim .zaslugama, već će sc umanjivati tuđe. Neće se vi~e 
grubo vrijeđati svog neprijatelja, već će ga se vješto klevetali. \lacionalne 
mr:lnje će se ugasiti, no to će .<;e dogoditi i s ljubavlju prema domovini. 
Toliko prezirano neznanje zamijenit će opasna swnnjičnvost. BiL će zabra-
njenih ispada, osramoćenih poroka, ali druge će uljl!pšati i nazvati ih 
vrlinama; treba ih iH imati ili hiniti tla ih imate. Neka hvali umjerenost 
naših mudraca tko hoće, što se mene tiče, ja u njoj vidim samo istanča­
nost pretjerh anja koje je isto tou ko nedostojno moje hvale kao i njihova 
lukava jeduostavuost. 1 ~ 
To je ćistoća koju je postigao IlaS moral. I lako smo postali čestiti 
ljudi. Na književnosti, znanostima i umjetnosti jest da traže ono što im 
pripada u tako spasonosnom d jelu. Dcx.lat ću samo jednu misao; swru>vt~ik 
neke udaljene zemlje koji bi želio stvoriti sud o moralu Evropljana na 
temelju položaja naše znanosti u društvu, savršenosti naše umjetnosti, pri-
stojnosti naših kazališta, uglađenosti naših manira, ljubaznosti naših ras-
pra,~a, n~eg stalnog ispoljavanja dobronamjernosti i tog burnog takmiče­
nja ljudi svih u7rasta i svih staleža koji kao da od rane zore do zalaska 
sunca stalno nastoje jedan drugome učiniti neku ll!>lugu, Laj bi :.lranac, 
kažem, dobio upravo suprotnu sli.ku o na~em moralu nego što on stvarno 
jest. 
Tamo gdje nema rezultara nema ih smisla ni tra7.iti: ali ovdje je rezul-
tat siguran, izopH.čenost oćita, a naše duše su to više isk,·arene što se na~e 
znanosti i umjetnosti više približavaju :.avršenstvu.1~ Možemo li reći cta je 
ta nesreća jedinstvena za naš vijek? Ne, Gospodo; zlo kojem je turok naša 
uobražena znatiželja staro je koliko i svijet. Svakodnevno podizanje i "PU· 
štanje mora ni~ta njje manje bilo podložno kretanju zvijezda kuje nas 
obasjavaju noću, nego što je sudbina moxala i poštenja bila ovisna o na· 
pretku znanosti i umjetnosti. Vrline je nestalo istom brLinom kao što se 
i njihova svjellost tpojavila na hori1.ontu, i isti se fenomen primjećuje u 
svim vremenima i na svakom mjestu. 
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Pogledajte Egipat, tu pn'U Skolu na s' ijetu , lu toliku bogatu zemlju 
pod mjedenim nebom, lu sla\'OU zemlju iz koje je nekoć krenuo Sczo)>lri-. 
da pobijedi s1•ijer. Postala je majka filozofije, i lijepth umjetnosti, a malo 
zatim pala je u ruke Kambiza , ?atim Grka, Rimljana, Arapa i konačno 
Turaka.16 
Pogledajte Grćku, nekad po::.tojbiou heroja koji su d\·a puta owojili 
Azij u, jednom pred Trojom, a drugi put na da.MiLOul tlu. Književnost koja 
se rađala nije jo bila isk\·arila srca njenih stanovnika, ali napredak ll/Tl· 
je1110sti, raspadanje ohičaja i jaram Makedonskog došli su jedan za dru-
gim; i Grčka, uvijek učena, uvije k putena i uvijek ropk iuja , svojim će revo-
ltJcijama postići samo izm~enu vlndura. N i sva rječitos t Demostena nijc 
više nikada mogla oživjeti tijelo kuj~: s~1. raskoš i umjetnos t oslabili.17 
U doba Tercncija i Eneja počinje propadatii Rim, koji je osnovao jedan 
pu:;tir a proslavili ratari. No, poslije Ovidija, Katu la i Martula18 i one go-
mile bestidnih pi aca ćija već i ·ama imena uznemiruju stidljivost, Rim, 
nekada hr.un \Tiine, postaje teatar zloči na, s ramota nacije i igracka u ru 
kama barbara. Ta prijestolnica svijeta konačno pada pod jaram kojim je 
i sama ugnjeta,•ala toliku naroda, i dao njegova pada ujedno je i pr~dve­
čcrjc naroda čiji jc jedan pripadnik no<;in imc : Arbilal dobrog ukusa.19 
A ~to da kaicm o metropoli Istočnog carstva, 1a koju . e činilo da bi 
zbog svog polot..aja rrehala bili prijc::.Lolnica čitavog svijeta, o tom a7.ilu 
t:Ha.oosti i umjetnosti koje je odha<'io ostali dio E vrope, možda više iz raz 
borilus ti ot:gu it: barbarstva. Sve što je najsramnije u rmwratu i pok\iut:uo-
sti; izdaje , ubojstva i najcroiji otrovi; natjecanje najgr oznijih zločina; eto 
što čini potku povijes ti Konstantinopola, i clu či::.lug izvora odakle nam 
uula'l.i svjetlos t ko jom se diči naše sto ljeće. 
No, zašto da u prošlim vremenima tra7.imo doka~a t:a jed11u istinu za 
koj u imamo dovolj nu svjedoka pred vlastitim otima. Po toji u Aziji jct!11a 
ogromna zemlja gdje biti cijenjen knjilcvnik znači imati najviše državne 
počasti. Kada bi znanosti pročgćavale moral, kada bi ouc učile ljude da 
prolijc\•aju kn a domo,inu, kada bi poticale srčanosr. narodi K ine bili 
bi mudri, slohodni i nepobjedivi. No, nema tog poroka koji njima ne bi 
vladao, i nema tog zločina koji oni ne bi poznavali; a ko ili ni inteligencija 
minL'itara, ni na\udna mudrost :.ako11a, ni brojnost s ra novni!itva tog ogrom-
nog carsh·a ni u mogli poštedjeti Latan.kog jarma - a ovi s u neznalice i 
grubijani - čemu su im onda sl u,ili vi ti mudt·ad? Koje je to plodove 
ubrala od počasti kojima ih je obasipala? činjenicu da je naseljena robo-
vima i zlikovcima ?20 
Supro ts tavimo Loj slici sliku morala malog broja naroda koj i su, poš le-
đeni zaraze tih ispraznih spoznaja, svuji111 vlas titLm vrlinama gradili svoj u 
sreću l postali primjer ostalim nacijama. Takv i su hi l i p rvi Perzijanci, spe-
cifiča n narod kod kojeg sc vrlina uči la kao što se kod nas uči znanust, 
koja je s takvom lakoćom pokorila Az.i.j u i koja je jedina posjedovala 1u 
sla\'U koju je povi jest institucija pred tavila kao fi lut:ofl.ki roman: takvi su 
bili Skiti o koji ma nam je uslalo toliko preclivnih b\·alo pjeva: tak\'i su bili 
i Germani, čije se pero, umorno od pracenja zločina i crnih kronika obra-
zovanog, bogatog i na.bludnog naroda, zadovoljilo opisi,·anjcm jcdno:.ta\·-
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nosti, nevinosti i vrline. Takav je bio .i RinJ u doba siromaštva i neznanJa. 
Takva je, konačno, bila sve do na~ih dana i ta seljačka nacija . toliku hva-
ljena zbog hrabrosli koju ne,·olje nisu mogle . atrti, i .tbog vjemosti koju 
uzori nisu mogli i~kvilrili.l' 
Nisu oni i.t gluposti ,;~e voljeli druge Yježbc od vježbi uma.. Nije im 
bilu nepoznato da u drugim zemljama hcsposli6ari provode život u raspm-
vama oku najvećeg bogatstva. poroka i vrlina. i da oholi brbljavci, prida-
jući seh i naj' eće hvalospjeve, na7iva ju s\· e druge narode barbarima; no, 
oni su proučili njihov model i naučili da takvu doktrinu prez;iru.33 
Zar :.am zaboravio da e u :.arnom krilu Grčke izdigao grad jednako 
poznat po S\om stretnom neznanju kao i po mudrosti svojih zako11a? ta 
Republika pulu-bogova prije nego ljudi? toliku su njibuve vrliuc izgledale 
nadmoćne čov_ječanst\'U. O Sparto! vječna sramotu jedne tašte doktrine! 
Dok su se poroci prevođeni lijepim umjetnostima zajednički preds tavili 
Ateni, dok je jedan tiraniu tamo brižno skupljao djela Princa poeta, ti si 
od svojih zidina tjerala umjetnost i umjetnike. znanost i mudrace.11 
Slučaj je odredio tu razliku. Ateua je postala koli jcvka uglađenosti i 
dobrog ukusa, zemlja govornika i filo7ofa. Skladnost građe,·ina odgovarala 
je eleganciji jezika. Posvuda samo mramor i platna naslikama rukom naj-
vjeStijih majstora. Jz Atene su proizašla ona ocohična djela koja :.u poslu-
žila kao model svim iskvarenim vremenima. Slika Lakedemonjana manje 
je blistava. Tamo se, rekli su drugi narodi. ljudi rađaju krijP-posni, pn i 
stim zrak u toj zemlji odiše vrlinom. Od njenog stano,ni'tva ostaje nam 
samo sjećanje na njihova herojska djela. Zar su takvi spomenici za nas 
manje vrijedni od čudnih mramora koje nam je ostavila Atena? 
Neki u mudraci. istina, odoljeli općoj bujici i sačuvali se ou poroka 
pod okriljem MU7.a. No, poslušajmu sud koji je o mudracima i umjetnicima 
svoga vreruena stvorio prvi i najnesretniji od njih. 
»Proučavao sam, kaže un, pjesnike, i gledam ih kao ljude čiji talent 
nalaže njima saminJa21 i drugima, koji se smatraju učenim, da ih sc uzme 
takve kakvi jesu i da zbog toga nisu uišta manje vrijedni. 
S pje~nika sam, nastavlja Sokral, prešao na w11jclnike. Nitko Laku 
slabo nc poznaje umjetno::.L kao ja, i nitko uije bio vi~c U\•jeren da umjet-
nici posjeduju neke divne tajne. Mcuutim, shvatio sarn da njihov položaj 
nije ništa bolji od položaja pjesnika i da, i jedni i drugi. imaju istu sud-
binu. J er, najvje)tiji među njima il>Liću se u svojoj zemlji i ::.matraju :.e 
oajmudrijim ljudima. Ta pretpostavka potamn.ila je posve njihovo znanj\! 
u mojim očima: do te mjere da, kada sam sc stavio u položaj proroka 
i upilao što hih biu radije, ono Sto jesam ili ono Sto su oni, mati ono šLo 
su oni naučili ili znati da ništa ne znam; odgo\UriO san1 samom ::.chi i bogu: 
želim ostaLi ono što jesam. 
Mi ue znamo, ni sofisti, ni pjesnici, ni govornici, ni umjetnici, niti ja 
sam, Sto je to istina, dobrota i ljeputa: no, po toji među nama razlika, a 
ta je da, iako ti ljudi ne Zn<l'ju ništa, svi vjcruju da n~to zuaju: dok ja, 
ako ništa ne znam, barem u to ne sumnjam. Znači va ta premoć mudro-
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sti koju mi je proročanstvo c.laJo svodi se samo na činj enicu da sam potpu-
no uvjeren kako mi nije poznato o no što ne znam.«~ 
Eto kako, po božjem sudu najmudriji čovjek, i najučeniji Atenjanin po 
mišljenju čitave Grčke, Sokrat, hvali neznanje! Vjerujete li da bi, da se 
sada stvori među nama, naši učenjaci i umjetnici uspjel i promijeniti nje· 
govo mišljenje? Ne, Gospodo, taj pr·avičan čovjek nastavio bi prezirati 
naše beskorisne znanos ti; ne bi ni najmanje pomogao da se poveća ta 
gomila knjiga koj.ima nas zasipaju sa svih strana, i ostavio bi, kao što je 
i učinio, od svih recepata za svoje učenike i naše nećake, samo primjer i 
sjećanje na svoju vrlinu. To je lijep način poučavanja! 
Sokrat je započeo u Aten i, a star i Katon26 nastavio u R imu, oslohađat1 
se okova prepredenih i oštroumnih Grka koj i su zaveli čestitost i oslabili 
srčanost svojih s ugrauana. No, znanosti, umjetnosti i dijalektika još uvijek 
prevladavaju: u Rimu su se nagomilali filozofi i govornici; zanemaruje se 
vojnička disciplina, prezire voljoprivreda, prigrlila se sektaštvo, a zabora-
vi la domovina. Umjesto svetih imena slobode, nesobit:nost i, poštivanja za· 
kona, rađaju se imena Epikura, Zenona, Arkesilaja. Otkada su se među 
nama poja11ili mud-raci, govore njihovi vlastiti filozofi, nestalo fe čestitih 
ljudi. Do lada s u se Rimljani zadovolja,vali krijeposni.m životom; sve je 
propalo kada su ga počeli izučavati.21 
O Fabriciuse,zu što bi mi•slila Vaša ve-lika duša da ste se, nesrećom, po· 
vratili u život i tla sle vidjeli slavno lice Rima koji ste gpasili svojom rukom 
i koji je Vaše poštovanja vrijedno ime proslavilo v~še nego sve njegove 
pobjede? »Bože!, rekli biste, š.to je postalo od tih s lam natih krovova, od 
Lih seljačkih ognj iš ta u kojima je nekoć vla-c..lala skromnost i čestitost? 
Kakva je to zlokobna raskoš zamijenila rimsku jednostavnost'? Koji je to 
strani jezik? Kakav je to mlitavi moral? što znače te statue, p la tna, gra-
đevine? Bezumnici, š to ste Lo učini l i? Vi, nekada go!'.podari svijeta, zar ste 
postali robovi beznačajnih ljudi koji s u vas pobijedili? Zar vama vladaju 
Reti? Zar s te svojom krvlju ·p oprskali Grčku i Aziju zalo da biste obogatili 
arhitekotc, slikare, kipare i gl umce? Zar su ruševine Kartage plijen jednog 
~autiste?29 Rimljani, požurite i srušite te amfiteatre; smrvite taj mramor; 
spalite slike; otjerajte robove koji su va•s pokor ili i čije vas kobne um jet· 
nosti kvarc. Neka se druge ruke d iče isprazni m talentima; jedini ta.lenat 
dostojan Rima jest da pobijedi svijet i uspostavi kralje'.(st vo vrline. Kada 
je Cinije mislio da je .naš .Senat kraljevska palača, nije bio zaslijepljen ni 
lažnim sjajem ni istančanom e legancijom. Nije tamo čuo ovo beznačajno 
bt,bljanje, poučavanje i šann lakoumnih ljudi. Sto se to Ciniji učinilo tako 
veličanstvenim? O, Građani! Vidio je takv u prctlslavu kakvu svo vaše bo-
ga.tstvo i vaše vje§tine nikada neće moć.i dati; najljepšu predstavu koja 
je ikada viđena pod nebom, skup od dvjesto čestitih ljudi, dostojnih da 
upav.ljaju Rimom i vlatlaju zemljom.« 
No, premostimo vremensku i prostornu udaljenost i pogluc.lajmo Šlo sc 
dogoililo u našim krajevima i pred našim očima, ili, još bolje, razg1·nimo 
mrske slike koje olu.pljuju našu tankoćutnost i uštedimo si tr ud da ponav-
ljamo is te s lvari pod drugim imenima. Ne spominjem uzalud sjenu po-
kojnog Fahriciusa; koje sam to riječi stavio u usta ovog velikog čovjeka, 
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a koje ne bi odgovarale i Luju Xll ili H enriju IV? Tstina je, eta je bio 
među nama, Sok ral nikada ne bi popio otrO\'; no, popio bi, u mnogo gorčem 
peharu, uvredljivo mganjc i prf!Ur stu pma gori od smrti. 
Eto kako je raskoš, razdor i ropstvo u vijek bilo kazna zn ohole napore 
koje smo činili ua bismo it.ašli iz sretnog neznanja u koje nas je oba,•ila vječ­
na mudrost. Gusta koprena kojom je prekrila sve svoje postupke trebala je 
biti dovoljna da nas upozori kako na~ nije namijenila za isprazna proub.-
vanja. No, postoji jedna lekcija iz koje smo ~nali izvut:i pouku, ili smo je 
možda nekažnjeno zanemarili? Narodi, znajte jednom za svagda da nas je 
priroda željela poštedjeti znanosti. kao što majka trga iz ruku svoga dje-
teta opasno oružje; da su sve tajne koje vam skriva samo zla uu kojih vas 
želi spasiti i Ja napor koji ulažete da biste se pros\'ijetili nije najmanji od 
nje7.inih dobročinstava. Ljuui su pok\arcni: bili bi još ~ori da su sc, nesre-
ćom, rodili učcni.80 
Kako su takva raz.tnišljanja ponižavajuća za čovječanstvo! Kako samo 
~~ taština mora hiti povrijeđena! Slo? zar da je čestitost kći onczn:~nja? 
Da su znanost j poštenje nespojivi? Kakve li S\-e posljedice neće proizaći 
iz ovih predra~uda? No, da bi sc pomirile Le pri vidne suprotnosti, potrebno 
je samo izbli7.a preispitati ispraznost l ništavilo Lih gorclih titula koje nas 
preplavljuju, a kuje smo lako Yelikudušno dijelili ljudskim spoznajama. 
Promotrimo, dakle, znanosti i umjetnosti u njihovoj suštini . Pogledajmo 
što mora •proi7.aći iz njihovog napretka, i ne kolcba>jmo se previše ako se 
na'ii zaključci uvijek neće potpuno slagati~ povijesnim indukcijama . 
Drugi dio 
Stara priča, koja je iz Egipta prenesena u Grčku. kaže da je jedan bog, 
nepdjatelj ljudskog mira, izmislio znanosti .31 Kakvo bi, dakle, mi~ljenje o 
njima trebali imati sami Egipt:ani kod kojih su one i rođene? Oni su izbliza 
vidjeli izvore iz kojih su znanosti potekle. U -stvari, bilo da sc uči iz svjet-
skih godišnjaka,32 bilo da se nepouzdane kronike zamijene filozofl>kim opa-
žanjima, neće se 111aći porijeklo ljudskih saznanja koje bi odgovaralo onoj 
ideji koju mi o tome želimo stvorili. As tronomija je rođena u praznovjerja; 
rječitost iz ambicije, mržnje, laskanja, laži; ge.omt:lrija iz i;krtosti; fizika u 
~le znati~clje; sve one, čak i nauka u moralu, •z ljudske oholo~ti _ P rema 
tome, nauke j umjetnosti duguju sYoj postanak našim porocima: manje 
bismo sumnjali u njihove prednosri da su plod naših vrlina . 
Loša s trana n j ih ova postanka il>uviše sc dobro očituje u predmetima n ji-
hova proučavanja. Slo bi bilo od um;etnosti da nema raskoši koja ih hra-
ni? Da nema ljudske nepravde, čemu bi služilo pravosuđe? Sto bi postalo 
od povijesti da nema tirana, ratova i t.a\'jerenika? Tko bi. jednom riječju, 
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volio provesti ži.vot u sterilnim razmišljanjima, slijedeći samo svoje duž·no-
sti i potrebe, imajući vremena 'Samo za domovinu, za nesretn ike.: i prija lc.:l jc.:? 
J esmo li, dakle, rođeni da umremo ve,zani za rub bunara iz kojeg je nestalo 
is tiJne?3 3 Samo takvo raz1nišljanje trebalo bi već na pr vom koraku odbit i 
svakog čovjeka koji bi se ozbiljno želio obrazovati proučavanjem filozofije. 
Koliko li samo opasnosti! Koliku krivih puteva u nau čnim ist raživan j i-
ma? Koliko samo pogrešaka t reba napraviti, nmogo op asnijih nego što j e 
istina korisna, tla bi sc stiglo tlu istine.:? Nctlus taci su vidlji vi: jor , greške 
se javljaju u neograničenom broju kombinacija, dok je pur do istine samo 
jedan.34 Tko je taj tko je stvarno traži? čak i uz najbolju volju, koj i su to 
znaci pu kojima j e prepoznajemo? U Lom mnoštvu različitih {}Sjc.:ćaj a , kakav 
će biti naš Criterium~5 da je dobro prosudimo.36 A š to je još teže, ak o bu-
demo i imali sreće da je 'Ua kraju pronademo, koji od nas će je znat i dobro 
upotrebiti? 
Ako su već naše znanosti tašte u izboru pr edmeta svog prouč.avanja , 
one su još opasnije u svom učinku. Rođene.: u dokollci/ 7 one je još uvijek 
polkrijepljuju; a nepoprav11ivi gubitak vremena prva j e šteta koju čine 
druš tvu. U politici, kao i u moraJu, velika je nesreć.a nikada ne čini t i dobro; 
a svaki beskoristan građanin može sc smatrati škodljivim. Odgovorite mi, 
dakle.:, vrli filozofi, vi, zahvaljujući kojima znamo zašto se tij ela privlače 
u ·praznom pr ostoru; koji su, .u kretanju planeta, odnosi pređenog puta u 
itS tom vremenu; koje krivulje imaj u konjugirane točke, koje Ločkc inDeksi-
je, a koje ekstremne točke; kako čovjek vidi u bogu sve; kako se duša i 
tijelo slažu bez direktnog kontakta, poput dva sata; na kojim j e zvijezda-
ma moguć život; koji se illsekti razmnožavaju na ncub'ičan način . Odgo· 
vorite mi, kažem ja, vi od njih smo doblli rtoliko uzvišenih spoznaja; da 
nas nikada niste ničemu naučili, da li bismo zbog toga b ili manje brojni, 
lošije o dgojeni, manje strašni, manje naprc.:tlni, ili razvra lnij i?38 Vratile se 
malo na važnost vaših »proizvoda«: pa ako nas rad naših najprosvj ećenijih 
mudraca i naših najboljih građana snabdijeva s tako malo kor isnih stvarl, 
re<.:ilc.: nam što tla mislimo u Lom mnoštvu sumnj ivi h pi·saca i dokonih pis-
karala koji l<:ušti~nu države raz<liru •do n ajgore cpropaJsti. 
Dokoni'? Ma što govorim! Kad bi barem bog dao da jesu! Mor al bi b io 
zdraviji, a društvo mirnije. No, ti beskorisni l taš ti kr asnosluvci naviru 
sa svih •strana oboružani svojim nesretnim p aradoksima , potkopavajući te-
melje i onesvješćujući čestitost. Prezrivo se smiju dobrim starim rij ečima 
kao domovina i reli?,ija, i upotrebljavaju sav svoj talenat i filozofiju tla b i 
uništili i punizi·li ono što je ljudima sveto. A u suštini, niti mrze naše po-
štenje, u1iti naše dogme; oni su samo n eprijatelji javnog mišljen ja, a da bi 
ih ponovno vratili ullaru, Lrcbalu bi ih samu prozvat i he.zhožnicima . O, 
strasti za isticanjem, š lo li s·vC nećeš ut:ini li?!s9 
Velika je nesreća zloupotrebljavati vrijeme. A još mnoga druga zla 
prate književ nost i umjeLnosl. Kao, na 'Primjer, raskoš, rođena kao i one iz 
ljutl.skc.: tlokoJjce i taštine. Raskoš se rijetko kac.la pojavlj uj <..: bez nauke i 
književnosti, a one nikada be-.l nje. Znam40 da naša filozofija, uviiek bogata 
posebnim maksimarna, a suprotno iskustvu svih stoljeća, tvrdi kako ra~skoš 
čiiLi vol ičirrm jctlne tldave; no, nakon š to je.: zaboravila na potrebu posto-
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janja i raskošnih Lakom1, hoće li se usudili poricali činjenicu kaku je 
dob::u- moral u osnovi41 trajanja jednog carstva, a da su raskoš i sjaj upra\U 
dijametralno suprotni od dobrog morala?12 Da je raskoš siguran znak bo-
gatstva; da sluii čak i kad se to bogatstvo Ieli po,cćati: što bi ont.l.a tre-
balo zaključiti l.l tog paradoksa toliko karakterističnog .la naše vrijeme; 
a ~to će biti sa poštenjem katia će se trebati obogatiti pod svaku cijenu? 
Stari političari neprestano su govorili o moralu i poštenju; naši govore 
samo o trgovini i novcu. Jedan će vam reći da čovjek u nekoj zemlji vrijeili 
onoliko za koliko bi ga se moglo prodati u Alliru; jedan drugi će, slijedeć i 
taj račun, pronaći .Gcmlje u kojima čovjek ne vrijedi ništa, i one druge 
u kojima vrijedi još manje od tuga. Oni ljude vrednuju kao stuku.u Po 
njima, t:ovjek je državi vrijedan samo onoliko koliko troši. Tako bi jctl<~n 
Sibirat vrijuclio trido<;et Lakedemonjana. Pa neka sc onda pogodi koje bi 
ud ovib dviju republika, Sparta ili Sibaris, bila pokoren a od šačice seljaka, 
a koja bi potresla čitavu Aziju. 
Kirovo kraljevl>tvo osvojilo je trideset tisuća l judi pod vodstvom Prin· 
ea koji je bio sirumašnjji od najhjeclnijq~ Satrapa iz Pl!r7.ije; a Skiti, naj-
o;iromašniji od svih naroda, oduprli su se najmoćnijim vladarima sYi jeta." 
Dvije poznate republike borile su se za svjetsko carstvo; jt:tl.na je bila veo-
ma bogata, a druga nije imala ni~ta , aJi je ova druga bila ta koja je uni-
štila prvu . R imsko can:;tvo, opet, nakon što je progutalo sva bogatstva 
svijeta, postade plijenom ljudi koji nisu znaH ćak ni što je to bogatst,•o. 
Franci s u pobijedili Gale, a Saksonci E nglesku, samo svojom hrabrošću 
i iroroaštYom. J edna grupa siromašnih gorštaka čija se pohlepa SYela n:1 
nekoliko ovčijib koža, nakon što je svladala ponos Austrije, uništila je 
i tu bogatu i strru·nu kuću Burgundaca, 7.bog koje s u d rhtali svi vladari 
Evrope_111 Konačno se i sva moć i mudrost nasljednika Karla \ ', podupirana 
Lrczorima I ndije, slomila u sukobu sa šačicom lovaca na haringu.46 eka 
se naši političari udostoje osta,•iti malo voje brojke i neka se zamble 
nad Lim primjerima, te neka već jeduum nauče da sc novcem može kupiti 
sve osim morala i građana. 
O čemu se u stvari radi u tom pr-oblemu raskoši? Treba znati koje car-
stvo više vrijetli: blistavo i knukutrajno, ili časno i trajno. Ka.km blis tavo, 
ali što mu daje sjaj? Smisao 7.a raskoš i te7.nja za poštenjem rijetko kada 
se nađu zajedno kod istih ljudi. Ne, nemoguće je da se umovi i-;kvareui 
wnoštvom isprawih briga ikada uzdignu do nečega \'clikog; a i kada b i 
imali za to snage, nedostajala hi im brabro~L 
S \•aki umjetnik voli da mu se pljclče. Pohvale njego\ ih suvremenika 
najdragocjeniji u dio njcgo\'e nagrade. S to li sve neće učiniti da ih do-
bije, ako se na nesreću rodi u narodu i vremenu gdje u mudraci ušli u 
modu, a frivolna omladina vodi glavnu riječ; gdje su ljudi ?rtvovali svoj 
ukus tiranima S\'Uje slobotle,47 gdje se jedan spol u ttđujc udobra\'ati samo 
ono ŠlU odgovara malodušnosti drugo~ ~pola; gdje propadaju remek-djela·~ 
dramske poezije, a raskošne ham10nije sc odbacuju? Sto će on utiniti, 
Gospodo? Spustit će svoju genjjalnost na ni\·o svoga 'remena i dše će 
voljeti komponirati obična djela kojima će se wviti za njegova života, nego 
predivne stvari koje bi izazvale di\'ljenje tek nakon njegO\e mrti. Recite 
nam, slavni Arouete, koliko ste snažnih ljep ota žrtvovali ?:hog lažne istan-
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čanosti, i koliko vas je uglađeni duh, tako bogat u malim stvarima, stajao 
velikih ?"9 
E Lo, lako razuzdano.sl morala, kao neminovna posljedica raskoši i sjaja, 
povlači .za sobom kvaremje ukUJsa. Jer, ako se s lučaj nu mt.:đu l jud ima koji 
se ističu izvanrednim talen tom, nađe netko tko bi imao dovoljno čvrstine 
da odb~je povlađivali duhu svoga stoljeća, da se ponizi p red dje tinjastim 
djelima, koje ·H nesreće za njega! Umrijet će u nemilosti i zaboravu. JeT, 
ovdje se ne radi samo o mojoj sujeti, 'Već o iskustvu čije podatke iznosim ! 
Karlo, Petre,50 ·došao j e ča•s kada će ta kičica, ·namijenjena da uveliča ras-
kuš naših hramova uzvišenim i ·svetim -slikama, pasti ·iz vaših ruku ili biLi 
osramoćema i osuđena da ukraša.va bludne slike na zidovima neke kočije.51 
A ti, bestidni rivalu PraksiLcla i Fidija, li čije bl dlijeto stari upotrebili da 
im p raviš bogove sposobn e da pred našim očima iskupe n j ihovo idolopo-
klonstvo; neponovljivi Pigalu,52 tvoja će se ruka odlučiti du raspori ·trbuh 
:jedne naka:zt.:,53 ili 6.: usLali besposkna. 
Ne može se razmi šljati o moralu, a da se sa osjetom ne pomisli na jedno-
stavnost prvobitnih vremena. To je divna obala, uređena isključivo rukama 
prirode, prema kojoj nepresLano okrećemo pogled i od koje se s tugom 
udaljavamo. Kada su nevini l čestiti ljudi vol jel i imati hngove kao svjedoke 
svojih postupaka, ·stanovali ·svi za1jedno u istoj kolibi; no. u skoro su postali 
zli i umorili sc od Lih gledalaca, te ih otpravili u veličaiD .. stvene hramove. 
Konačno su ih i odatle istjeral i, da hi se sam i tamo nast3Jnili ili se, u naj-
manju ruku, hramovi bogova više nisu razlikovali od građanskih kuća. 
Bio jt: to vrhU!Ilat: izopačenos Li ; i nikada sc n'i.jc otišlo daljt: u porodrna 
od kada ·smo ih stavili na u laze u -palače veli kana, na mramorne stupove i 
korintske ka;pitele. 
Dok st: životne lagotlnosli množt:, umjetnost usavršava, a ra·skoš š iri, 
tlolk -nestaje prave hra·brosti , nestaje vojnih 'Vrlina, a znanstveni rad i ·sve 
vještine odvijaju se u sjeni kabineta. Kada su Goti opustošili GPčku, sve 
su bibliolt:kc spašent: valrt: S<:tmo zahvaljutj ući razmišljanju j t.:tlnog uu n j ih 
koji je 'Smatrao da neprijatelj i ma tr~ba ostaviti tako ra•skošmo pokućstvo 
kako bi ga se odvratilo od vojne vježbe i kako bi ga •se zabavilo dokonim 
zabavama sa što manje kretanja. Karlo VIII postao je gospotlarcm Tos· 
kane i kra lj evi ne Napulja gotovo hez povlačenja mača; i čita v njegov dvor 
pridavao je tako laku pobjedu činjenici da su pri'llčevi i ;plemSitvo Italije 
bili više zabavljeni time da posta.nu .pametni i učeni, no što su v jdbali da 
budu sna7mi ratnici. U ·stvari, uči nas ra11horit čO'Vjek54 koji nam to priča, 
iz svih tih primjera saznajemo da j e u toj vojnoj politici i •svima drugima 
njoj h liskim, učt:njt.: znanosti mnogo više Lt.:žilu slablj t:nj u i mlitavosti srča­
n<YSiti, nego što je ta učenost podstiče. 
Rimljani su priznali da je vojnih vrlina kod -njih pomalo nestalo upo-
redo s početkom prikazivanja tih vrl:ina na platnu, re~barijama i pozlaće­
nim vezama,ee te kada su 1počeli njegovati lijepe u mjetnosti,s6 i .kao da je 
toj .s·lavmoj zemlji bilo suueno da stalno služi kao za primjer drugim naro-
tlima, uspon porouiee Mt.:ilici i :ponosni prot:vat knjižt:vnos li još su jt:dnom, 
a možda i :t.auvijck, srušili ratnički ug led u kome je I talija, čini se, držala 
primat sve do prije nekoljko ~ toljeća . 
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Stare grčke republike s onom poznatom mudroš~u koja je zračila iz 
većine njiho\ ih institucija, zabr-<~.nile su !>\'ojim građanima da se bave sviln 
Lim mirnim i sjedećim poslovima koji su is crpljivali i kvarili tijelo i uni-
štavali krepkost duše. U stvari, kakvim okom, mislilo se, mogu predvidjeti 
glad, žeđ, umor, opasnost i smrt, ljudi koje i najmanja oskudica satire, koje 
i najmanji napor može zapl~iti. Kojom bi hrabroUu \Ujnici mogli podni-
jeti iznimne napore, ako na njih nisu navikli~? Kojim bi žarom podnosili 
iscrpljujuće marševe pod komandom oficira koji nemaju snage čak ni da 
jašu? Neka mi ne zamjere !>Vi ovi moderni ratnici koji su tako naučno dis~ 
ciplinirani. Mnogo mi hvaJc njihovu srčanost u borbi, nu ništa mi ne kažu o 
tome kako podnose pretjerani rad, kako odoljevaju naglim promjenama 
tempcraturc i vremenskim nc.-pogodama. Potrebno je samo malo s tmca ili 
snijega, samo nestašica nekih i inače nepotrebnih stvari, pa da se za ne-
koliko dana razbije j uništi naša najbolja vojska. Neust:r<~.šivi ratnici, dajte 
bar jednom podnesite istinu 7.a koju znam da je nerado slušate: vi sle 
hrabri, to 7nam; \ri biste pohijedili u1 Hanibala u Kanu i kod Traz:imcnskog 
jezera, Cezar bi sa vama prešao Rubikon i pokorio <Dje~ovu zemlju; ali vi 
niste bili Li kojima je ovaj prvi preSao Alpe, a drugi pobijedio vaše 
prctke.58 
Bitkama se uvijek ne dobiva rat i generalima to predstavlja veću umjet· 
nosr nego pobjcđivanje u pojedinim okršajima. U vatru po nevremenu trči 
onaj Lko, pri svemu tome, nije tako loš olicir: i kod samih vojnika, možda 
bi viSe koristilo malo više snage i krepkosli , a manje junaštva koje ga ne 
spašava od smrti; i šln mari drlava da li njene Lrupe izginu od t,rroznicc 
i hladnoće ili od neprijatelj~kog oružja! 
Ako bavljenje znanostimll šteti ratničkim kvalitclama, ono je jo~ po-
gubnije za mon1lne kvalilete. Već od prvih godina 1.ivota be mJslt:n odgoj 
resi naSu dušu i kvari moć rasuđivao ja. Posvuda vidim ogromne građe~vine 
u kojima se na svježem zraku omladina odgaja da bi naučila bezbroj slvari, 
sve osim svojih dužnosti.58 Vaša djeca ue znaju vlastiti jezik, ali govore 
druge koji se više nigdje ne upotrebljavaju: znaju s lagati .stihove koje jedva 
da mogu nuumjeti: ne znajući lučili pogrešno od istinitog, posjeduju vje-
;tinu da to učine neprepoznatljivim i za druge, služeći se posebnim argu-
mentima; no, riječi kao što su velikodušnost, pravednost, umjerenost, hu-
manost, hrabrost, n jima su nepozna lc; nježna riječ kao što je domovina 
nikada im neće zapeti za uho,110 a ako ćuju da se govori o bogu, bit će to 
\iše zato da ga sc plaše, nego da ud njega strahuju.81 Toliko bih volio, 
rekao je jedan mudrac.62 da moj učenik provod i vrijeme u igranju lop tom, 
barem bi mu tijelo bilo okrclnije. Zuam da t.ljecu treba nečim okupirali i 
da je besposlenost za njih najveća opru nost; što onda trebaju učiniti? Eto 
lijepog pitanja! eka nauče ono Sto treba da čine kako bi bili ljudi,113 a ne 
ono šlo rreba da zaborave. 
Naši su vrtoYi ukrašeni kulpturama, a naše galerije slikama. Sto 
mblite, što predstavljaju umjetnička remek-djela izložena našem diYijenju? 
Branioce domovine? ili, još one veće ljude koji su je svojom česlitošću obo-
gatili? Ne. To su teme o zabludama duše i razuma, pomno izabrane iz 
s tare mitol1>gije, s kojima :.e vrlo rano susreće znatilclja naše djece; bez 
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sum n je zbog toga da bi im se predočili modeli lošeg ponašanja još pri je 
nego š to nauče čitali.~ 
Odakle ve re 7.ablude ako ue od one nesretne nejednakosti među lju-
dima, koja postoji u vidu ra7hkm·anja nadarenu:. ti i omalovažan ju pošte-
nja ?t:. To je najočitiji rezultat svih naših učenja , i najupa<;nija njihU\·a po-
sljedica. Od čovjeka e ,;še ne Irali da bude pošten, \'eć nadaren; ni od 
knji~e da bude korisna, \'eć da je lijepo napisana. Nagrade !>C obilno dijele 
kra.'>norjcčivosli, dok 'rl ina o taje bez poč.asri l ma tisuće nagrada 7.a lijepe 
go\'ore; n i1i jedna 7.a lijepa djela. Pa ueka mi sc ipak kaže, da li je slava 
koja će pripasti raspravi koju kao najbolju ocijeni O\a Akademija uspo-
redi\ a :.a .taslugom koja pdpada činjenici da je nagrada uopće uspost.a\'· 
ljena?"" 
Mudar čovjek nikada ne juri za srećom; no, nije ncosjellji' na slavu; 
i kada \'idi da je Laku loše raspodijeljena , njegovo poštenje, koje bi natje-
canje malo uzbudilo i ut:inilo h.uri!>u.imV7 za njegO\'O društvo, zapada u 
malaksalost i gasi se u bijedi i zaboravu. Eto što će ·se neminovnu u buduć­
nos li dugudill uslijed da van ja prednosti dopadljivim talentima pred onim 
koris:nim, i što je iskus tvo i pn;dobru potvrdilo o tkada su se počele raz-
vijati znanosti i tm1jetlllosti. Sada imamo fiz ičare, geome1.re, kemičare, as tro-
nome, pjesnike, muzičare, s liknrc; nema više građana,M ili . ako ih je jo~ 
nešto preostalo razbacanih u napuštenim selima, propadaju tamo bijedni 
i prezreni. Takvo je stanje u kojem se nalaze i ta J.."Vi su osjećaji koje u nas 
pobuđuju oni koji nam daju kruh i mlijeko našoj djeci.'9 
Tpak, priznajem, zlu još nije Laku \etiku kak\0 je moglo biti. Vječna 
predo trožnost je, posravh•ši kraj otrovnih hiljaka i ono ljekovitu, krdj 
š tetnih žiYotinja i Jjjek za njihove rane, naučila i \'ladare koji su njeni mi-
nistri , da imitiraju njenu mudro~ l. Slijedeći n jen primjer u samom okrilju 
znanosti i umjetnosti, i7\'0ru tolikih i70pačennsLJ, ,·eliki monarh i:ija slava 
it. 1-!odine u godinu samo dobiva no,•i sjaj, osno,•ao je ta s lavna udruženja 
u kojima su istovremeno pohranjene i opasne l judske spoznaje i s\·eto ću­
doređe, i obavezao ih brigom da u sehi moraju 7.adri.ati či. Loću i tražili je 
i ocJ S\Ojih članova.79 
l e učene instiwcije koje je uć\T<;tio njegm· pre. \'ijelli nasljednik, i 
koje su imitirati s\·j halje''i E'•rope, barem će ljudima od pera . koji S\' i 
tdc da po:. lanu l:lanm i Ah.udcmi ja, :.luži ti kao kočnica, te će bdjeti nad 
<:obom arnima i nastojati da ro nslu7.e korisnim djelima i bel-.'J'rijckomim 
mornlom. Ona udmženja koja će za dodjeljivanje nagrada kojima iskazuju 
l:a:.l .ta~Iuluim pisc.:irna tra:t.ili Lcruc kuje pobuđuju ljuba\' prema čestitosti 
u srcima građana , rpokazat će da ta ljubav vlada i među nj ima, i tlal će 
•narodu ta j rijetki i divni u ži tak da vide kako se učena dntštva trude ela 
ljuds koj vrsti prenes u ue sarnu ~rgodna sazna·n.ia, već i korisno obrazo· 
vanje. 
eka mi se, dakle, ne prulurjcčl ponovo, jer će LU .ta rnene biti samo 
novi dokaz da sam u pravu . Tolika brižnos t samo pokazuje polrehu za 
njom, u ne traži se lijeka zlu koj~ ne postoji. Zašto je onda potrebno 
da on 7.hog s\'njih ncclosllltaka ima obilježje osrednjeg lijeka? Toliko ultta· 
nova osnovanih u korist učenih ljudi samo bi trebale biti sposobnije da 
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pronađu lijek predmetill1a :wanstvenib ispitivanja i da usmjere znanstve-
nike prema njihovoj kulturi. Cini :.e, imajući u \"idu mjere predo~lru:7.nosti 
kojima se pribjegava. da ima pn;\riše ratat·a i da se plašimo pomanjkanja 
filo7.ota. Ne iclim e ovdje upuštaTi u usporedbu poljoprivrede i filozofije, 
to ne bi bi lo umjesno. Samo ću zapita ti, što je ro filozofija? što saur/.avaju 
djela najpomatijih [ilo7ofa? Koje nam lekcije daju ti prijatelji mudrosti? 
Slušajući ih, ue bi mo li ih :.vrstali u red šarlatana koji 'iču, s,·aki iz s \Ug 
kuta, ua nekom javnom mjestu: dođite k meni, jedino vas ja neću pre-
var iti? Jedan m isli kako ne postuj i tijelo i da je sve samo njegov privid. 
Drugi, da ne po. toji druga :.upstance do materije, ni drugi bog do svijeta. 
Ovaj smatra da nema ni \'rlina ni ruana, i da su moralno dobro i 7lo tek 
fan tui ja. 
Onaj opet misli da s u Jjudi vukovi i da se mogu rpro/.dirati mirne :.av-
jesti.11 O, veliki filozofi! ~to ne sačuvate te korisne . avjete z.a prijatelje 
i d it.-cu; ubrzo biste dobili nagradu i ne bismo . e rrebali plašiti da ćemo 
među našima naći neke od vaših sljedbenika. 
Evo, tlakJe, divnili ljudi kojima su obilne počasli njihovih suvremenika 
bile osigurane a života. a besmnnost nakon .;mrti! Eto mudrih izreka 
koje smo od njih naslijedili i koje ćemo prenositi s koljena na koljenu. 
Da li je poganstvo, prepušteno svim zabludama ljutl~kog 1·axurua, ostavilo 
za potomstvo nešto što bi sc moglo usporediti <:a sramnim spomenicima 
koje mu je podigao17 tisak u ime dadavine e\·andelja? Bogohulni napisi 
Leukipa i Dijagore nestali su zajedno njima.~3 Nije još izmišljena \'j~tina 
koja bi ovjekovjcčil::t nastranosti ljudskog uma. o, zahvaljujući tipogra[-
skim znacima71 i \Ilačinu na koji se n:j iwa ,služimo, opasna sanjarenja Hoh-
besa i Spinoze ostat će za vječnost. Haj de, slavni pisci, učinite ono što zbog 
neznanja i prostodušnosti naši očevi nisu bili .sposobni da učine; ispra-
tite do naših potomaka ta opasna djela koja odišu tskvarenim momlom 
našeg sto ljeća, i proncsite kroz. vjekove koji dolaze povijest vjernu napretku 
i pn;dnostima naših znanosti i umjetnosti. Butlu li vas čitali, nećete im 
o:.la\'iti nikak,•u dilemu u pogledu rje a\·anja problema koji nas dana 
muče: i, ako nisu još bezumniji od na.;, dignut će ruke prema nebu i reći 
sa svom gorčinom svoga srca: »Svemoćni bože, ti koji u ·svojim rukama 
d.-žiš razum, oslobodi nas prosvjećenosti i :dokobnih wnjctnosti na ih ota-
ca. i vrati nam neznanje, nevinost i siromaštvo, jedina dobra koja nas 
mogu usrećiti i koja će biti dostojna da se poja,·e pred tobomc. 
No, ako naprudak znanosti i umjetnosti nije ništa -pridoni o našoj stvar-
noj sreći; ako je iskvario naš moral i ako pokvarenost morala ide na uštrb 
tistoće ukusa. što da rnic;limo o unom mnošt\ u iskonskih autora koji su 
istjerali iz brama MU7..a sve ono šTo je onemogućavalo pristup u nj, i što 
je priroda tauw postavila kao primjer :.nage za one koji bi zapali u isku-
šenje da IJcšto nauče? Sto da mislimo o onim sakupljačima djela koji su 
neopadce razbili 'rata znanosti i koji su u S\'oja sverili;ta uveli S\ jeti nu 
nL'tlo tajnu da lamo kroči; dok bi, s druge trane, bilo poželjno da " 'i oni 
koji nisu mogli napredovati kao pisci hudu odbijeni već na samom ulazu, 
i da sc posvete vješt inama korisnima .za druš tvo. Onaj tko bi čitavog Livura 
bio loš pjesnik, drugorazredan geometar, možda bi mogao postati i7wstan 
proizvođač tkanina. Nikada nije manjkalo učitelja onima !..oje je priroda 
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odredila da budu učenici. Verulami, Descartesi l ewtoni,i$ učitelji ljudske 
vr te, nisu imnli sami sebe za učitelje, a koji bi ih vodič mogao dovesti 
tamo kuda ib je ochcla njiho\'a ogromna erudicija? Osrednji učitelji samo 
bi s pu tali njihov um, sabija jući ga u uske ok-vire njibo,·a 'lru.tilog: kod 
prvih prepreka oni su naučili da sc treba truditi i Lako su naučili da pri 
jeđu onaj ogromni prostor koji . u prešli. Ako nekima treba dov•oliti da 
se bavi znanostima i umjetnost ima, treba to pustiti samo onima kuji c;e 
osjećaju dovoljno snažnima da sami krote svojim putem i da ga i premase: 
tom malom broju ljudi pripada pravo da podižu spomenik u slavu ljud· 
s kog razuma. No, ako se želi postići do njihov gen1j nema granica, treha 
im dati i !pravo .na neograničena očekivanja. To je jedini podsticaj koji 
oni tt·ebnju. Um sc jctlva pri mje11jivo prilagođava predmetima koji ga za· 
nimaju, i samo velike prilike rađnju i velike ljude. Prim; govorniMva bio 
je rimski konzul, a možda uajvcći od filozofa, engleski kancelar7ft Mislite 
li da se, da ic jedan od njih dobio katedru na nekom sveučilištu, a drugi 
imao skromnu penziju Akademije, to ne bi o jctilo u njihovim djelima? 
1 eka se kraljevi ne plaše da za ~\Oje savjetnike u7imaju najbolje umove: 
neka napuste onu ~Laru predra udu koju je izmislila taština 'clikana, da 
je v jcština upravljanja jednim narodom te-l.a od vjt:štine proS\'jećivanja tog 
naroda: kao da je Lakše naučiti ljude da čine dobro po \'lastitom nahođe­
nju. nego da ih ~e sputava silom. eka najbolji umovi uaclu na nJihovim 
dvormima;7 ća. ni a1ll. eka im pripadne jedina nagrada koja ih je dos-
tojna: mogućnost da svojim znanjem pridonesu sreći namda koji ~u ui:ili 
poštenju. J edino će tada hiti moguće vidjeti što su 'rlina, nauka i autori-
tet, podsticani plemenitim takmičarskim dubom i radeći u skladu sa sre-
ĆOJU ljudske vrste. No, sve dok ~lla bude na jednoj strani. a prosvjećcnost 
i mudrost na drugoj, m udraci će r ijetko kada činit i velika djela, učeni još 
rijeđe lijepa, a narod će i {ialje biti zao, pokvaren i nesretan. 
A mi, pripro ti narod kome nebo nije podarilo takve velike talente, i 
koje ruje namijenilo za toliko slave, ostanjmo u našem newanju. Ne juri-
mo 7.a ugledom koji će nam izmaći i koji nam, kako sada stvari stoje. nikada 
neće pružiti onoliko koliko bi nas stajao, kada bismo imali pravo ua ga 
steknemo. čemu tražili sreću u mišljenju drugih, ako je ne možemo naći 
u nama samima? Pu timo drugima da uče narod njegovim dužnostima, i 
ograničimo se na to da pošteno i~punja\-amo svoje; više nam nije potrebno 
da o tome znamo. 
O "rlino! Uzvišena z.nano~li jedno taYn.i.h du~a. zar je potrebno toliko 
truda i sredstaYa da le se upozna ? Zar nisu tvoji principi urezani u S\'akom 
srcu, i zar ne bi bilo dovoljno naučiti tvoje zakone i vrati ti se ~arnom sebi, 
te slušati glas svoje savjesti u tišini os j ećaja?78 Evu prave fi lozofije; znajmo 
biti njome zadovoljni; i, ne zaviueći na slavi onim ,slavnim ljudima koji 
s u republiku knj iževnosti ućinili besmrtnom, pokuša jmo izmedu njih i na." 
postaviti slavnu razliku koja je nekoć poslojala ·između dva velika na· 
roda""': jedni su znali dobru govorili, a drugi dobro ćini ti. 
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Bilješke i ver/fante 
1 
Postoj i prvi rukorisni oblik predgovora 
(Nacionalna biblioteka; nova akv. 521 5. f 
531) sa slijedećim tekstom: 
•Tema ove rasprave jedno je od najljep. 
ših i najvećih pitanja koje je ikad pokre-
nuto l koje se vrlo ra11ikuje od onih me· 
tafizičkih suptilnosti koje su stiglo u sva 
područja književnosti l kojih Akademijin! 
programi nisu uv1jck izuzeti. 
Malo se pouzdajući u ćast koja mi je udi· 
jeljena, ja sam, nakon lito sam ja poslao. 
moju raspravu preuredio i proširio do te 
mjere da je u neku ruku postala drugo 
djelo. danas se osjef.:~m obavc~nim da )e 
vratim u oblik u kojem je bila nagrađena. 
Odbacio sam samo nekoliko bilješki i osta-
vio dva dodatka koje će biti lako prepoz· 
nati. a kote Akademija rno.žda ne bl usvo· 
jila. pa me to navodi do napišem ovu na· 
pomonu. 
Pretpostavljam da će mi teško biti opro-
šten stav koji sam se usudio uzeti u tom 
problemu, nakon što sam bezobzirce na· 
pao sve ono što danas izaziva divljenje 
ljudi. mogu jedino očekivati opće kuđenje , 
a zbog toga !to me je nekolicina mudrih 
pohvalila ne moram očekivati da će to 
učin1ti i publika. tim vi!e što sam se tu 
i opredijelio: ne brine me da se sv1dim nl 
ljepoumclma ni ljudima koji su u modi. 
Uvijek će postojati gomila ljudi stvorenih 
da budu podjarmljeni zbog mišljenja nJI· 
hova stOlJeća. grada, društva: tako je 
danas s čvrstim duhom l filozofom koji je 
Iz Istog razloga bso tek fanatik iz vremen1:1 
lige. Nipol\to ne treba pisati za takve 
čitaoce želi ll se živjeti hven svog sto-
ljeće. • 
Originalni rukopis je precrtavan i brisan: 
Ja se smutrem zamijenjeno JC s fa sam 
SR smatrao: predloženi problem s toj pro· 
b/em. Rousseau briše Iza ..• modi - ra· 
do Ih oslobađam toga de me čita/u i ni-
kBko lm ne sevjeru/em da citsju dJelo koje 
nije bilo pisano za njih. Ila ... njihova dru· 
štva: habBie svih tih ljud' mogle bi autoru 
donliet l reputaciju. all nR i slavu. Treba iz· 
nijeti redlglranu prvu rečenicu onakvu 
kakva će biti nakon ispravljanja u Favre-
ovu primjerku (R. ruk. 89). Za uzvrat, gra· 
ftJa cxempts (izuzet) originalnog rukopisa 
nije bila vraćena u rrvobitn l oblik. Tal 
prvi oblik predgovora objavio je M . A. A. 
Leigh u Annales J .. J. Rousseau (·Anali 
J .J. R.• }. sv. XXXIV. 1956-1958. str. 59-
61. Jedan gotovo sličan tekst objavili su 
Pichois l Pintard u Rousseau entre So· 
krate el Cuton l•R. Izmedu Sokrata l Ka· 
tona•). (Paris. 1972). a prema rukopisu ko-
ji je privatno vlasništvo. 
2 
Bez sumnje, dižonskl akademir.l i nekoli· 
cina drugih Dlcierot. d'Aiembert .. ? 
3 
Dva dodatka koje fe lako p1epoznaU. Vi-
djeti? l najupućeniji tumači ne naznačuju 
iste odlomke. Za Marcela Francona {An-
n~les J .• J. R, sve:z. XXXI, str. 305) radilo 
bs se o dva odlomka koji hvale hrabrost 
i Jednostavnost SvicarkL 
str. 11 .Takvom se konačno pokazala do 
na§1h dana .. . • 
str. 20 ·Grupa siromašnih brdanlna ... • 
Mi ćemo se zadržati na str. 11 budući da 
nam se ta pretpostavka čini vjerojatni-
jom. Nauka, knjs:ievnost i umjetnost •gu~e 
u ljudima osjećaj te izvorne slobode·: s 
bilješkom jednog slrogog republikanca. 
Red u kojem se nalazi ta rečenica je izo· 
stavljen, ali slijed ideja nije prekinut l str. 
25: ·Odakle niču sve one zloupotrebe ako 
ne Iz kohne nejednakosti?• 
Le Mercure (sijećanj 1751) je bilježio: • Ta 
rasprava ... je popraćena blljcškurna koJe 
su smione koliko i tekst . . Vidi se da je 
autor svoj duh 1 tijelo hranio mudrim Jz. 
rekama svoje zemlJe• : a mjesec dana na-
kon togo Les Memoo~rcs de Trevoux 
(·Trevouxovi memoari•) : •Nekoliko karak· 
terlsti~nih crta odaje njegov osnovni od-
goj dobiven u Republici . .. crte koje nisu 
postojale u rukopisnom primjerku uruče­
nom AkademiJI.• 
4 
n. ruk. 89; jedno od velikih l lijepih pitan/a 
koje Je postojalo ... 
s 
Horacije. De arte poet, s. 25: •Zavaroni 
smo izgledom dobrog• . 
6 
Pitanje koje je poslavila Akademija : Je ll 
učvršćivanje znanosti 1 umjetnosti prido 
nije/o proćišcavanju običaja Rousseau je 
Izmijenio. Dodatak fl/ kvarenJU otvara širi 
put paradoksu. v. Les Confessions (•IS· 
povijesti• ) (sab. dj .• Plelade, s vez. l. str. 
351) gdje te formulacija jo§ drugačija. U 
svojoj Histoire secrćte de /'Academie de 
1 politička misao 47 
D ljon (·Tajnoj povijesti dlžonske akademl· 
JC•). RichHrd Huffey akademik, nije n iSta 
točniJi. (i~tl . Lange. Pure~. 1909. ~tr. 44). 
7 
Studije Roger Tisseranda. L'Acodcnnc dc 
D/jon rl a 1740 a 1793 ( •D1žonsko akodeml· 
ja od 17-10 do 1793·) (Paris, 1936), Marcel 
Boucharda. De tllumsnlsmA A J'Cnr:yclo-
pedie l ·Od humanizma do EnciklopediJe•) 
(Pare s. 1929). po~eb1ce : L Academie de Dl· 
ton et le prcnucr Dt:sc:our:. de Ruusseau 
(•Di7onska akadem110 1 prvo R rosprava•l 
(P~ris 1950) vrlo vidljivo umanJUJU zna-
ća) pohvale •NJihovA (Akademika) zaslu-
ga l njihove sposobnosti vrlo često i7gle-
da)u vrlo osrednjim l bezbojnim • • pl!e M . 
Bouchard u svom posljednjem djelu, str. 
29 
8 
v . Bossuet. Discours sur l histoire univer-
sel/e (·Rasprava o opcoJ povijesti• ). 11 
ra.tdobiJe:. (Nukon potopa). Sve počinje . 
Ne postOJI 111koko staru povije~t u kojoj 
se ne pojavljuJu tragov1 svJetskih novost1. 
ltd All. Rous<;eau preci7ira ntegovim via 
sr/tlm naporima. ltd 
9 
R. ruk. 89. unod llfC!JU :sumug 
10 
VlAdari uvijek sa 7adovoljstvom gledaJu 
kako se među njihovim podanicima širi 
ljubav za ugodnu umjetnost l nepotrebne 
stvari. iz kojih se ne može Izvući novćana 
konst. Jer osim stu •h nu taJ način hrane 
u lOJ n1skost1 tlu$c tako :;vuJ:;tvenc rop-
stvU oni vrlo dobro zmiJU da su sve 
potrehe koJe narod seb1 stvara istovre-
meno l lanci koJima se zatrpava Aleksan-
dar je. htijući Ih zadržati u svojoj zavis-
nosti. 1htiofugt: pn~ilio da se odreknu 
pecan1a 1 da sc hrane nam1rn1cama kOji· 
ma se hrane i drugi narod• (Ova dOSJetka 
posuđena je od Pllnlja Starljeq , Histoire 
nature/le. svcz. Vl. odi. XXV Jean-Jacques 
Je čitao Plinija u Charmettesu ukollko se 
mo~c vjorovut1 knjizi Lv Vvrgtu de Ma· 
damme lo BorOI)I)C do Wun.:n:s ( •Voć· 
njak gospode boru nice dc Ware ns•) 
(MDCCXXXIX) C G, svez l . dodatak. str. 
7 (Sah. d j. PIAiacfA, lWA7. ll , st r 1128). 
Treba ll dozvati La Druyilre~~ (png. X) : · To 
je pouzdana l stara polit ika u republikama, 
ostavili •wrotl c.lu su uspuva u svečano· 
~tima. predstavama. u luksu.tu. ru::sku· 
sl ... • ltd.?): l američki c.llv ljoci koj i ho-
daju ~;a~;vlm goll l JivA jedino od onoga 
Sto ulove. nisu nikad mogli hi ti prlpitom· 
ljeni. Kakav bl se. zapravo. jaram mogao 
numetnuli ljudun11 koji nemaju nikakvih 
potreba?• 
11 
Vrlina koja Je snaga l krl/Rpo.~t rlttl~A 
Alb. Schinz u jednom ćlanku Le Mercure 
( 1. lipnja 19t2) i u svojoj knJw : Lu l'en· 
see de J..J. Rousseau ( •Ml sOO J J R• ). 
str. 138 i sl., - nakon što JC razluć10 tn 
značenja riječi vrlina kod J J R vrl1no 
mudrost za sreću, vrlina - odrlc.1nje koje 
priprema čovjeka na onaj život QOre, vrli· 
na - nevi_nost - smatra da u naspravl 
autor ostaJe vca~n U.t kr::.c11nsko znaće· 
nje vrline-odricanja. ah komphCir<IJUCI ga 
s prvim značenjem koje je pogansko C1m 
nam se da G. Pire Ima pravo kad smatra 
da je vrlina u prvoj naspravl, vrlina Plu· 
tarhovih učenih ljudi, Revue de lltterature 
comparće ( •Pregled komparativne književ· 
nosti•). 1958. •Snaga 1 knJCpost du:ic• . Tu 
koncepciju jedne aknvne. borbene vrl111c 
Rousseau neće nikad napustiti. po morao 
je nljansiratl 111 upotpuniti Ona će biti 
drugačija od prirodne dobrote koja nt'l po7 
naje sukobe i borbe. v . Emile. knJ ll, 
Economic polltique ( ·Politićka ekonomi· 
ja• ). supra. str. 252 1 sl. Lu Nouvvlle He· 
ln/se (Sab. dj., Pleiade. svez 11. str 118) 1 
_1'"• Dialogue (o Prvi dijalog•) (Sab dJ . Pie 
tade. svez. l. str. 670J s komentarom V 
takoder pisma od 6. siJećnja 1764. 1 S. s i-
ječnja t769. (C. G .• svez. X. str. 289: svez. 
XIX, str. 48) ~ 
lako ovdje prevladava pojam sparranske 
i rimske vrline. u IIJOJ se nikad ne javlja 
evanđeosko odricanje. V. mcdutun nelito 
dalje, Les Observations ( ·OpažanJa•) na 
Stanislasovu raspravu l odgovor Bordesu 
Jedna rečenica L Derrranda, koju dono!:l 
M. G. R. Havens. str 183, bllje!ka 72. ko-
J3 to dokazuje r •vrlina kod pisaca 18 st. 
više nije, prerrr.J kršćanskoj formuli uru· 
štavanje. već usavršavanJe pmodc•) i~no­
si dvije netočnosti svodeći kršćansku vr 
lmu na uništavanje l suprotstavljaJući ja 
usavršavanJu prirode - s tlm da Je ova 
posljednja riječ . uostalom. tlvusmi~lena : 
v . na primjer Saint Augus11na. Eptsl. 
CLXVII vrlina je milosrđe kojom je ljubav 
data u svom pravom značenju lli u De 
civitate dei, XV: •vrlina je vrAta ljubavi• 
i t tl . • 
Desetak godina r!!nlje, 11 jednoj lirsko) tro 
gedij i (La Decouverte efA l'llmerlc']lle 
( •Otkriće Amerike• ). veli ki svećenik nto· 
ko Guanaha t oplakivao je smrt svojih vjer-
nih pristaša sloboc.lo i nevinosti. Spanjol· 
ci su trijumfirali : vaša umijeću ( Vll~tJ 
tehnička sredstva) vam daju pobjedu noJ 
našim vrlinama. 
Kolomho, osvojeni osvajač i •~miritelj pje-
vao je (pjevao bl da Je Rousseau napisao 
muziku do kraja) : 
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Uzdtii nam ods8da tvoj željeni sjaj 
Evropo: u ovoj div/Jo/ klimi 
ćuti sc isto toli/co hrabroslt 
i ntllaTt vt:;e vrline 
RIJeč sc. na Jedan neodredcm Mčln vrše 
prlbllhrjc priređenoj ill naivnoj nevinosti 
(s. d .• Pleiode, svez. ll . str 827 J 839) 
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Pristojnost, dollčnost, druAtvene konven· 
cije suprotstavljaju se iskrenosti, odnosno 
skladu gesta, govora jedne Individue sa 
samom sobom, sa svojom vhtstltom Indi· 
vidualnosću . iz tog sklada. osnovnog pred-
meta nJegova traženja. J •• J . R je pokušao 
teon)skl odrediti tNjete l praktički dati 
primJer. Njegov uspjeh ili neuspjeh mogu 
se mjeriti jedmo s obzirom na nJegove 
životne uvjete i povijesnu sredinu u kojoj 
je 11tvarano njegovo djelo. Budući da jo to 
Jedna sasvrm akademska tema (v. knjige 
koje navodi M. Bouchard), 7načaj pristoj-
nosti u 18 sl. ne treba dok<11ivatr. Nave-
dimo djela koja su otprilike lluvrcmenlcl 
prve Ru:;prave Le Tra/te du vrai mcrite 
de /'homme {·Rasprava o pravoj Tasluzl 
čovjeka•) Maitre de Clavlllea (17311), Les 
E s:;a/s ~;ur les moyens de p/aire ( •Studije 
o načinima da se svidi·). Moncrifa ( 1738). 
les Moeurs (•ObičaJi•) . Toussalnt<~ (1748) 
Moncnfov naslov je karakteristiČ<In. v. u 
Le Portcleullle dc Madame Dupin ( •Lis· 
nica Gospođe Dupm• ). str. 96: ·MoL-ds 
postoje pouzdana pr<~ViiB n tome kako se 
svidjeti• 
13 
LJudsku priroda je. u svojOJ osnovi, datost 
koJu Rout~seau. za trenutak. ne kani pre· 
clzniJe rcwnatratl (v. njegov odgovor polj-
skom kralju). On se ovdje 1adovoljava ti-
me da oh1nan1 svjetsku laž, !tetnost lu-
kavosti Ill l7mršljene umjosno!ltl koJa ne 
poznaje lične osobitosti 1 razara sv11ku 
rodoljubivo l religioznu ljubav. Ne vjcru-
JCmo da 1e prsac tada tražio telu o pervcr-
znot~tl ljudske prirode. v. u suprotnom smi-
slu Alb. Schmze u Revue de XVIII siecle 
(1913. br. 14), l vrdjetl ovdje str 15. •Ljudi 
su perverzni• .•. što ne pobija, uvjereni 
smo, na§u opasku. 
14 
Volim, kaže Montaigne, rasrravljutf, all s 
molo ljudi T za :;ebe. Jer. izložiti sc Javnoj 
kritici velikih i rozmetati se svojim Juhom 
l SVOftm brbljanjem. smatrtJm neca:;nlm 
zunfm11n}cm za časnog čnvjcl<u. To je lli· 
nrmanje svih naAih ljepoumaca. osim jed-
nog. (Montargne, Essais (Eseji). k. 111 , p. 
VIli. tzd. Villey, sve~. 111. str. 185. lzu7e-
tak Je VJerojatno u prilog Diderota. koji je 
bio preuzeo na sebe obJaVlJivanje Raspra-
ve. NJegovo Filozofsl<c misli bit će citi· 
rane ne.~to kasnije 
15 
lis se sont avanc~es (prlsnrpili su) •. 
Lecat to ističe kao netočno . Pa ipĐk kaže 
se s'avoncer au combat, b la mort. Cor-
neille. Pompej, ll , 2: s ·avanccr au rrepas 
16 
•Egipćani su prvi koji žive po vladinim 
propisima. Kako je vrlma temelJ svakog 
dru§tva, ont su je brižno uzgajali . . • On 
(Sesostris] nije L-umislio lltšta drugo do 
h da osvoji svijet . . . Ljudske stvari msu. 
međutim. mpoAto savrAene i mučno je 
naći zajedno u silvrsenstvu umJetnost mi-
ra s uspjesima rllta• (Bossuet. Discours 
sur /'histoire universel/e (·Rasprava o 
OpćoJ povijesti• ). lli. 3, str. 459, 479. 483, 
izd. Jacqulnet). Ruspravo je jedna od knji-
ga koje je Jean-Jocques dječak čitao svom 
ocu (•Ispovijesti•. s. d .• Plćiade. svez. l , 
str. 9J. v. Rollina, Htslofre 11ncicnne (•Sta-
ra povije.~t•). svez. l. str. 33. ild. 1817.) 
17 
Osuda se odnosi u prvom redu na luksuz 
i na drugom mjestu na umjetnost. Ukollko 
u pismu Bordesu (s. d .• PleJade. svez. 11. 
str. 1130-1133) črni ustupke luksuzu, pl-
smo Parisotu (Ibrd. str 1136. 1144) ga 
javno osuduje. Pod utjecajem Madame 
de Warens, Jean-Jacques priznaje da je 
od ponosnog stoika t republikanca postao 
svjetski covJek. Treb<~ možda uzeti u ob· 
zlr djelovanje lionske sredine na njega 
(v. A Ruplinger. Un representsnt provin-
cfol de /'esprit phf/osuphlque ou XVII• ste-
ele ~.:n rrance: Charles Bordo:; (•.Jedan 
provincijski predstavnik filozofskog duha 
u 17 st. u FrancuskoJ· Charles Bordes.). 
O Mablyu koji u to vrijeme vjeruje u bes-
korisnost luksu1a. v. P Grosclaude. J .. J. 
Rousseau iJ Lyon. str. 46 Prva Rasprava 
nemilosrdno osuđuje luksU7 Optužba se 
za~~niva na tradiciji kojo potječe ll Antike. 
ali odgovara na jednu apologiju novijeg 
datuma. Voltatreov Le Mo11clain t La Defen-
se iznijeli su polttlcke t ekonomske po-
teškoće do kojih dovodi progon industr!· 
je i umjetnosti; 1akonitolit blagostanja 1 
komfora u svakom slučaju; kritika rimsko 
umjerenosti l kr~ćanskog asketizma; re-
lativnost luksuza dohavfjaca posla. ltd 
Le Monclutn l njegovi i7Vorl (francuski t 
engleski). među kOJima Mandevillcova 
La Fable d Rs Abel/IRs ( .. BaJka o pčela 
ma• ), proučavao je A . MoriL-e u jednoj 
dobro poznatOJ knjizi (L'Apologie du /wee 
ou XVII~ siecle / •Apologija luksuza u 16. 
st./ . 1919). Mandeville se spominje u 
predgovoru Nare/so i u drugoj Raspravt 
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Moguće je da ga je Rousseau poznavao 
i.t vremena ovog prvog. Melon {Essais 
poliriques sur l e commerce l ·Političke 
studiJe o trgovini· , 1734), kojeg Je deveto 
poglavlje apologija luksuza. bit ce spo-
menuti l strogo osuđeni u odgovoru Bor-
desu. Grimmova LD Correspondance lit· 
tćralfe philoscphique et critique (·Filozof-
ska i kritička književna prepiska·). svez. 
l, str. 128, izd. Tourneux, smatra Melono-
vu studiju divnom. v. također Les Lcltres 
d'un Francais il Londres (•Pisma jednog 
Francuza u Londonu•) opata Leblanca, 
(i 745. n. izd. 1749). Zbog duha koji pre· 
vladava. Voltnire, na kojeg je Rousseau 
direktno ciljao, bit će direktno apostro· 
fl ran. 
Cini se da je taj napad na luksuz pogo-
dio. ozlovoljio brojne čitaoce. (v. Le Mer· 
cure od lipnja 1751, C. G., svez. l, str. 
314} On više nile bio vođen pod plaštem 
fikcije, na način Fenelonova Telemako •li 
Montesquieuova Trog/odilo. Strecksen-
·Moulton objavio JC. prema Neuchatelovu 
rukop1su 7854 (uz nekoliko pogreški) je-
dan značajan odlomak o luksuzu koji se 
J3VIja nakon Rasprave l •koji se smatra 
raTVolem određenih teorema na koje me 
strah od odstupanja natjerao da ih. bez 
dokaza. iznesem u drugim napisima• . Pl-
tanje je ovdje moralo bi ti nanovo postav-
ljano s obzirom na procvat države. Les 
Considerations sur IR gouvernement de 
Polog ne (·Razmatranja o vladi Poljsko• ) 
uvode ra~llku - popuštanje. koji ne po· 
ništava Rousseauov postojani sud (supra, 
st. 96J. Le Discours sur /es RlchassRs 
(·Rasprava o bogatstvima•) što lu je ob· 
jav•o F. Bovet (1853) Je možda nastala na-
kon 1754. Ona se. prirodno. pridodaje kam-
panji protlv luksuza. 
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18 st. Je neodlučno pred mnozmom vla-
sl1hh imena v. A. Francois u F. Brunot. 
Histoire de la langue francais-e (·Povijest 
fr jezika•), svez. Vl , ll . str. 1428. 
19 
Petronije (arbiter elegantiarum ili elegan-
tlae). Tacit, Anali. XVI. 18. 
20 
Poznata je Voltaireova naklonost prema 
Kine7i ma. lad/g [ i 747) ih hvali usput. 
Jean-Jacques. lm je Cini se, naklonjen još 
više, do jedne vrste mandorinata. U biti, 
on o;>ćem i podmitljlvom znanju ne su-
protstavlja mudrost jedne privileglrane 
klase. već istinsku manost rijetkih duhova 
koji zaslužuju da uđu u savjeto vladara i 
da prosvijetle narod. v. odgovor Stani· 
s lasu 
21 
Kao što bilješka kazuje. Montaigne je 
•iLVOr• tog reda. k. l , p. XXIV, izd Villey, 
svez. l str. 182: · U toj lijepoj Institucij i 
koju Ksenofon daje Perzijancima. oni uće 
djecu v rlini kao što drugi narodi uče slo-
va.. Filozofski roman je Cyropcdlc. Na 
kraju istog pogiJaVIja: •Primjeri nas uče. 
u toj ratobornoj policiji (Sparti) i u svim 
sličnima, da podučavanje nauke oslablJu-
je i ra:znjeiuje j;rčanost više no što ju 
učvršću je l navikava na (ratne) teškoće 
. . . Mislim da je Rim više vrijedio dok 
nije bio učen" . Skitl l Parti kao l Goti i 
Turci pokazuju da se ratnička vrijednost 
prilagoc1uje neznanju i prostaštvu , a ne 
znanost i l proflnjenoj kulturi. 
Od 1766. Dom Cajot se trudio da otkrije 
pfegiiate gospodina J . .J. Rousseaua 
·Pronalazačlma Izvora koji su ga ponekad 
slijedili. s namjerama i naklonostima raz-
ličitih od njegovih - je ponekad nedosta· 
jato mjere Ill kritičke opreznosti. Za OVOJ 
odlomak, posuđlvanja od Justina (Louis 
Delaruelle, Rcvuc d'llistoire litteraire de 
la France ( •Pregled književne poviJesti 
Francuske•). 1912, str. 240), Groclusa (J. 
-E. Morel. Annales J. -J. R, svez. V, str. 
162). uspomene ill reminiscencije na Pla-
tona i Horaci ja (M . Kurt Weigand u svom 
Izdanju Rasprave s prijevodom na nje· 
mački, 195-5) ostaju problema tični. 
Seoska naciJa Je Svicarska. Za Saint-Pro-
lixa ona je primjer :;!obodne i jednostavne 
zemlje u kojoj •nala.timo antičke ljude u 
modernom v romonu• . (La Nouvelle H tilo-
ise. s. d.. Pie iade, sve1. ll , str. 6). Ne 
usuđujem se govoriti o tlm sretnim na· 
cijama koJe ne poznaju čak nl ime me-
nama k,oje ml s toliko muke SULb1jamo. o 
onim divljacima iz Amerike - ČIJU jedno-
stavu i prirodnu policiju, Montaigne baz 
oklijevanja pretpostavlja Zakonima. 
22 
Pošteno, neka mi netko kaže kakvo su 
mišljenje trebali Imati sami AtenJani o 
govcrništvu kad su ga tako brižno uklo-
nili iz tog poštenog suda čije presude čak 
ni bogovi nisu prizivali [KoJI je strogi sud 
tu ikad postojao osim Aeropagova sudtt . .. 
Ni jedno društvo nije tako dugo sačuvalo 
ugled svoje stare :;trogosti. a varljivo go-
vorništvo je uvijek bilo iz njega progna-
no•. (B,ossuol . Rasprava o prlrorlop/su, lli 
dio, p. V, Izd. Jacquinet. str. 499. Rollln. 
Stara povi jest. donosi jedan sličan sud) 
Sto su mislili Rimljani o medicini kad su 
je izgnali Iz svoje republike·? ·Rimljani 
su postojali šesto godina prije nego sto 
su ju primili (medicinu - liječnike) , all 
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nakon !to su je isprobati istjerali su je 
11 svojeg grada . .• (Montaigne. E!>eji. k. 
111, p. XXXVIII. izd. Vtlley, svez. ll, slr. 
585) l kad (e preostali dio čovječanstva 
naveo Spanjolce da dopuste svojim zakono· 
dovclma ulazak u Ameriku. kakvu ll su Ide-
Ju oni trebali imati o pravu? Ne bl se reklo 
da su vjerovali da će tim jednim činom po-
praviti sva zla učinjeno tlm nestretnim 
Indijancima. (•Kralj Fernond se. poslavši 
svoje kolonije u Indiju, mudro pobrinuo 
da tamo ne odvedu nljadnog studenta 
pravo ... • (Montaigne, EseJi. k. 111, p. 
Xlii , Izd. Villey. svez. 111 . str. 381). 
23 
Toj veliki Ukurg (Montaigne. Fsc}t. l. ll. 
p. Xli , Izd. Vllley. svez. ll. str. 226) • ... ta 
tzvanredna Llkurgova policija je uistinu 
zastrašujuća u svojoj savršenosti• . (k. l , 
pog. XXV, izd. Vllley. svez. l. str. 182). 
·Citava spartanska povl/'est Je .•. čudo• 
(k. ll, p. XXXII. izd. Vi ley. svez. ll, str. 
528) . Paralela između Sparte l Atene Je 
tradicionalna. Slobodan do je naslovi u 
drugaćl)am duhu, da je završi u drugaći· 
jem zaklJučku. J . .J. R. ju )e morao čttoti 
kod Bossueta, Discours sur /'Histoire uni· 
verselle. 111 dio. p. V. Njegovo divljenje 
l& Lakedemom je stalno On ga tlnosl u 
DriBVnom ugovoru (ll. 111). Vladi Poljske 
(p. ll). O ženama Sparte l L:cnevljankama 
v. posvetu drugoj Raspravi (supra, str. 
119). Sanjao je o tome da napi§e povijest 
Lakedemonl)e koje je jedan odlomak ob-
javio A . Jansen u Fragments lnedits re-
ciH.:rches blograph/ques et lttMralres (Ber· 
lin. 1882, v. osim toga: Parali;/e entre les 
deux n!publiques de Sparte ct de Rome 
što ju je objavio Wlnderberger Essais sur 
le systeme de po/lt/que ~trangčre dA R. 
( •Studije o R. vanjskopolitičkom ststemu•) 
1900. str. 274), nekoliko redova lito ih je 
objavio Steckeisen-Moultou (CEuvres et 
correspondances lnl§dltes. 1861. str. 231 ). 
a prema Neuchatelovu rukopisu koji so-
drži rukopts Madame Levasseur - a ne 
Tereze koo što on tvrdi. Idealiziranje an-
tičkog grada koje se počinje širiti od V st. 
p Krista l nastavlja se, nameće l obma· 
nJule Rousseaua l njegove učenike , ali ne 
Voltairea l njegove sljedbenike. što se 
tiče flziokrata. Sparta jo predmet •apso-
lutne osude•. Misao flziokrata data je u 
klasičnom djelu Weulersseo, svez. ll, str. 
37. Djelo F. Olllera. Le Mirage sp;Jrtlate 
(·Sportsko čudo•), Paris, s vez. ll, 1933-
-1943) ne ide dalje od Plutarha. Kratka 
skica povijesti čuda kod Pierrea Roussela. 
Sparta (Paris. 1939). Shodno je napome-
nuti da prije no tto je čitao Montaigneove 
Cseje, R. je kao svoju omiljenu literaturu 
čilao Plutarhova SfJVne ljude. Njegov dug 
prema jednom ne do.tvoljava da se niječe 
njegov dug prema drugom. Plutarhov 
utjecaj na R proučavao je A. Oltramare 
(Melanges / •Zbornik• / , B. Bouvier, 1920) i 
u skorije vrljame G. Pire (Revue de Utte 
rature comparl!e. 1958). Pizlstrat je sa· 
kupio homersko pjesme 
24 
Razlika izmedu pridjeva meme l priloga 
mame se polako uspostavila u klasičuo 
doba. 18 st joli poznaje oklijevanje i 
Rousseau ih u svom rukopisu često mt· 
je§a. A . Francois. Povijest fr. jezika F 
Brunota, svez. Vl Osamnaesto stol1e~e. 
ll dio, str. 1611. 
25 
A. je ovdja dao slobodan prijevod Plato-
nove Apologije Sokrata. On ne čita grčki. 
1643. Izašao )e Francuski priJevod Apolo-
gije l Kritona l to u prijevodu Girya. 
26 
v. Plutarh, ·2ivot Katona cenzora• . u 
Zivot slavnih ljudi, Izd. Pl6iade. svez. l. 
str. 785. 
27 
Montaigne (Eseji, k. l, p. XXV) citara. na 
latinskom, Senekinu rečenicu. Postquam 
docfi prodierunt bom desunt. ko)u ovdje 
Rousseau prevodi : Otkad učeni . .. (Po· 
slanica 95 Luciliusu) Ta latinska rečenica 
služi kao deviza Grosloyu. jednom od 
konkurenata kod dlžonske akademije 
Osuda koja pada na eplkurejce, stoika l 
skeptike nove akademiJe ponovljena Je 
u odgovoru poljskom kralju (supra, str 
48). 
28 
Fabricius je naveden kao primjer u Sene 
kinom djelu De Provldentis. Ali. Rous-
seaua ovdje inspirira prvenstveno Plutarh 
(Pirbusov fivot, XLV). Paralela l7mcđu 
Rimljana l rrancuza koja je doživjela ve-
liki uspjeh u vrijeme objavlJivanja 1740., 
l koju je mofdo dostavio nousseauu u 
vrijeme njegova boravka u Lyonu Bordes 
111 sam Malby. pokazala Je u Fabricius" 
velikog vrlog čovjeka. (ROplinger. Charles 
Bordes, str. 22: P. Grossclaude. J . .J. R. lJ 
Lyon, str. 46 l sl.). Mišljenje M. Licea po 
kojem bi tu slavnu prozopopeJu dugovao 
lidovskim plsmlmo, (srpanj 1926) čini nam 
se nemogućim. Je li prozopopea dozivanje 
Vlrgilijeve Eneide, k. Vl. str. 848 i sl.? 
Anhls kate: •Drugi će. n:~dam se. biti 
spretniji da bronci doju dah života 
Tebi RimlJanina. nek te sjeti da narodima 
nametneš svoju moć. Tvoja umjetnost je 
da proglasiš zakone mira među narodima, 
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da po~tediš pobijeoene, da pokoriš ohole•. 
Fabric ius-Rousseau svjedoči o jednom si-
lovitijem i pozitivni[e •Vrlom• imperija· 
l izmu. 
29 
Neron. v. Suetone, Nero, P. 10. 
30 
Jedan od R. odlomaka koji bi najbolje 
trebao izraziti "odbijanje povijesti•, odbi-
janje koje je bilo predmetom kajanja. Le 
Proiet pour M. de Sainte-Marie, koji se, 
uostalom, ne slaže s Hasprwom već iz· 
nosi ideju da ukoliko je srce pokvareno 
.. znanosti su kao toliko oru.lja u rukama 
jednog bjesomučnika.• 
31 
Lako se vidi alegorija Prometejeve bajke, 
i ne čini se da su Grci koj i su ga prikovali 
na Kavkazu Ikada mislili povoljnije od 
Egipćana o njihovu bogu Teutu. ·Satir je. 
kaže jedna stara uajka htio poljubi ti i 
zagrli ti va tru prvi put kad ju je vidio, ali 
mu je Prometej doviknuo : ·Satiru, pla-
kat ćeš zbog svoje brade, jer ona gori 
dotakne~ li ju (vatru)•. To je sadržaj uvo-
da. (Louis Delaruelle, Revue d'hisloirc 
1/teraire, 1912. zapaža da je R. insistirao 
na značenju jedne Plolonove rečenice 
koja jednostavno kaie da je bog Teut, M· 
kon što je izmislio nekoliko znanosti, a 
posebno pisanje, ob jasnio njihovu koris· 
nost egipatskom kralju Tamosu; ovaj po· 
s ljednji je na to kao ukazao da će se 
ljudi koji znaju znanost pisanja osloboditi 
na razmišljanje i lako bi se mogli, na 
koncu konca , pokazat i manje mudrim no 
ranije. l7nijevši rečenicu koju Pmrnetej 
upućuje satiru, rečenicu uzetu iz Moral-
nih djela Plutarha· Arnyota, R. je osaka-
ćuje i iskrivljuje joj smisao. Ali, prema J. 
Thomasu (Revue d'histoire litteraire, 1932, 
slr. 426), Amyiot je sa svoje strane ne· 
vjeran Plutarhu , jer Prometeju pripisuje 
obja~njenje: jer ... itd .. koje Plutarh meće 
u usta satiru. Ostaju sumnjive usporedbe 
koje je za taj odlomak učinio Dom Cajot, 
a nakon njega Kruger (fremc/e Geclanken 
in J. -J. Rr erstem Discours, Halle, 1899) 
s Gimldijem (Progymnama adversus 1/tte-
ratos, ( 1551) i s Agri pom {De lncertitu· 
dine et vanitate scientiarum. ( 1530). Prvi 
jednostavno daje Montaigneu (Eseji, k. 
1. p. XXXV} fJrimjcr jedne mane naše po· 
/ic;ije; R. ga nikad ne spominje. R. je bio 
posudio jedan 11rimjerak Agrlpe u kralj . 
biblioteci. ali tek u srpnju 1751. Neuchtil· 
telova biblioteka posjeduje R. izvadke iz 
djela De incertitudine . . . neodredenog 
datuma. v. Havens. str. 72 njegova izd. 
32 
feuilleter ( = J1rolistati): 1) okretati li -
stove neke knjige, rukopisa koje pomalo 
proučavamo; 2} učiti , čitati uz primjenu. 
Akad. riječnik, 1740. U iLdanju 1762 : 2) 
učiti. konzultirati knj ige. 
33 
Pritisnut od strane Gautlera da opravda 
svoju varljivu sliku, R. se zadovoljava ti· 
me da pods jeti da je ta sentenca jednako 
stara kao i filozofija. Slika je bi la u stvari 
tradicionalna. Dcmokrilovo izreka: quasi 
in pu/co quodam veritatem jacere citirana 
je u Lactanceovim lnstituciiama, . . . ? .Je 
li R. u to doba č.itao Institucije . .. ? (V. 
La Nouvelle 1-/P./o/se, s. d., Pleiade, svez. 
ll , str. 30~). Za uzvrat, Saint·Aubain (svez. 
l, s tr. 9 njegova Traite hi::;toriquc c.Jc /'. 
opinion) daje jetlnu rečenicu iz Cicero 
novih Akademika i dodaje: •i prema izra-
zu dragom Demokritu o tome da je istina 
zaronjena na dnu buMra• ... Rousseau , 
je si~urno čitao Saint-Aubaina rv. Le 
\lerger des Charmettes, s. d ., Pleiade. 
:;vez. ll , str. 11241. 
34 
investigation. criterium, neologizmi. Zbog 
prvog mu je prigovorio Lecat , Recuei/ de 
loulcs /es pieces qui 0/lZ ete pubi/Bes A 
/'occasion de discours de J. -J. R. (·Zbirka 
svih djela koja su bila objavljena povodom 
r. rasprave•). štampan kod J .·P. Meviusa. 
svez. l l. str. 76. •Htio sam . kaže R .. uči­
niti uslugu jeziku uvodeći u njeg jedan 
blagi i harmonični termin kojeg je zna-
čenje već poznato i koj i nema sinonima 
u franr.uskom• . Akademija ga je registri· 
1·ala t ek 1798. Llttre iz 1957. navodi ne-
kol iko primjera koji tlatira]u prije kl asič· 
nog razdoblja. čini se doista da je upravo 
R. stavio u opticaj criterium. Franr.uskl 
oblik je kasniji. U Analima J .. J. R., svez. 
111, str. 200. nitter navodi jedan primjer 
(Jean)-Aiph. Turettinija. ali u latinskom 
tekstu kuji je R. možda poznavao. 
35 
Laž je ono što Montaigne kaže u knj. l , 
p. IX Eseja da postoj i sto tisuća tlgura i 
jedno beskonačno polje; Pitagorejci čine 
sigurno l konačno dobro i beskonačno i 
nesigurno zlo• . (izd. Vi lley. sv. l. str . 42). 
36 
Sto manje znamo uvjereni smo da više 
znamo. Jesu li Peripatetici u išta sumn ja-
l i? Nije li Desr.artes sa~radio svijet s koc-
kama l c1·težlma? (·Descartes je s koe· 
kama stvarao nebo i zemlju•. Emile , k. 
IV) . l postoji li čak i danas u Evropi lako 
slab fizičar koj i odvažno ne objašnjava 
duboki misterij e lektriciteta. koj i će mo-
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žda zauvtJek dovesti u očaJ prave filozo 
fc?· (Proltstamo li Le Mercure rle FrBnca 
i1 tog dooo. vidimo da )A pilanJe elektri· 
clteta često razmatrano. U prosincu 1743. 
nakon rasprave o luksuLu. te Jedne druge 
o pristojnosti dtžonska akademiJa traži 
raspravu o elektncttetu i gromu (Bouc· 
hard. L'Acodemle dc Dl/on c:t lA premler 
Discours. str. 34) 
37 
Th Oufor. Anali J • .J R .. sve1 l. str 180. 
usporedtt će lOJ odlomak s jednim od 
dva odlomka clikurana Gospođi Levasseur 
(NeuchAtelov ruk ). koje je objavio Matlle. 
a zatim Sandoz. uz nekoliko transkripciJ· 
skih pogre~ki (Bibi. uwversellc. 1801. svez. 
Xli. str. 256). •ljubav za knjižcvnoš~u rađa 
se Iz dokolice l hrani na taj nočin da kul-
tura kod nekog naroda najavljuje početak 
pokvarenosti l vrlo br1o ju dovrsava• . 
•Što se ttče z~~nata. oni predvidjevši sve 
nase neprilike. razdražuju tijelo i raznje-
.fuju duše• (Sandoz· potčlnjuju) , ltd 
31l 
PozivanJe na suvremene preokupacije i 
IstraživanJa za ko1e se LBnlma Voltaire. 
Gotovo hermetička stručnost Izraza daJe 
s loudltlvntm epitetom (sul>limes) Isti 
efekt ironije Aluzije idu od Malebranchea 
do Le•bnlza (vwja 11 bogu. duši i tijelu), 
do Fontcnella (mnoAtvo svJetova). New-
tona (sistem SVIjOla) l Rcamura Les Me 
moues potlr servtr B /'histoire rles msec-
t8s. datiraju od 1734. do 1742. Le Verger 
de MudBme de Warens uJedinjuje u •stom 
stihu Newtono. Malebrancheo i Lelbmza. 
Tehnički 1zra1i msu uvr§teni u sukr.esiv· 
na Izdanja Akademijlnog rje~nilco. Obra-
tili se na L1ttre 
O ISpraznosti znanosti v La Recherche de 
la ver/M. k IV. p Vl: •lstma )e da je 
većina znanosti l te koko neodređena i ne-
korisna Ne varamo se kad mislimo da 
one sadrže 1edlno 1stlne koje su od male 
upotrebe. OoLvol)eno je nikad ih ne pro-
učiti , 1 bolje jo potpuno Ih prezirati nego 
dopusttll da nos opčme l 1aslijepe• O 
ograničenom 7nočaJu tih usporedbi v. 
All811 J J. R .. sveL. XXXII. str 208. 
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Montaigne u p. O tsl/nl (Eseji, k 111. P 
IX): •P1skaran1e Je, čini se, s•mptom jed-
nog nesređenog stoljeća .. • (Izd. Vllley, 
svez. 111 . str 217). v već citirani trag-
ment o luksuzu što ga je objavio Streck-
eiseu-Moultou (str 239) prema Neuch~ 
telovu rukop1su. t. 7867. Cak 1 oni koji su 
pokazali nepovoljne posljedice luksuza. 
učmill su to Iz taštine •Poućen iskustvom 
nepravde ko)u može počiniti nllliv para-
doksa za pokazane Istine. osjećam se do-
bro do mogu unapriJed oduzeti tĐJ Izvor 
onima koji neće imati nijedan drugi da 
bi pobili ono što moram dokazati• (Steck-
e•sen-Moultou 11reškom piše: ·Sto sum 
dokazao•) NeprijatelJi sl naizmjenično 
upučtJju riJeč tužitelj Poljski kralj up1tat 
će : •N•Je ll to tek jedan paradoks kojim 
je htio zabaviti publiku?• R. misli da se 
oslanja na iskustvo svih stoljeća dok nJe-
govi kritičari ne vide doli koncepciju koja 
tada vlada On ce uskoro. kao ~to Je poz-
nato. proglasili časntm nje11ovo oblljezJO 
·pisca paradoksa• . Zabav1t će se time do 
iznese kontradiktorne zom1erke koje su 
mu upućene: ljub1teiJ poradoksa 1 1JiaAi· 
jator (kontesl de Boufflers. 5 travnja 
1766. C. G. k. Vl. str. 148 •Vehka Cacho-
tova knjiga• rLes Plagluts rle M. J . .J R.) 
le upravo i1..ašla. 
40 
Stari oblik. F Brunot, Histoire de lu lan-
gue francs/se, sv. IV. L;r langue classique, 
str. 713. Nyrop. Morphologio. str. 51 . Sa· 
da~njl oblik je rano uveden 
41 
n. ruk. 89: esscnc/AIIes. all nešto viAe 
(str. 5) ostavljo essent•cl. Drugdje R 
okliJeva 
42 
L'esprit des lois, k. VII. p l 1 sl. povezuje 
prirodno pitonje zakona protiv raskoAI s 
pitonjem rasko~i l ooo pitanja s pttan)em 
političke konstituciJe dr~ave. Oemokrar.l· 
ja koja teži ka Jednakost• zahtijeva za. 
kone kOJI ogramčavaju bogatstvo 1 po-
trošnju. Leblanc (Lettres d'un rranCOIS 
3 Londres. 1745. svez. ll. str 212) suprot-
stavlja takoder Zenevu i francusku Ro 
usseau koji. noruvno. VJeruje u dJelovanJe 
institucije. ovdje inslstiro na stečenim 
moralnim dispo;ric•Joma. Zakoni su besko-
risni kad sc raskoš učvrstila kaže u Lu 
Lettre il Raynol: i jo~ 1asnl)e u V/Bdi PolJ 
sl;e (supra, str. 965) : •Zakonima protiv 
raskoši ne posli~e se iskoriJenjenje ras· 
ko§l: nju treba iščupati iz dna 11re<~ ulije-
vajući u njega svetije l plemenitija sklo· 
nosti• . Jednostavnost u običajima l ukra-
su JC manje plod zakona nego odgoJa• . v. 
takoder Economie politique (supra, lltr. 
25<1). Fenelon predlale da se ;rakonl pro-
tiv rasko~i uvedu i u francusko) monar· 
hiJi, (P/uns de Guuvernemunt. 1711. s. d 
izd. 1852, sve. Vl, str. 183) 
43 
Aluzija na Melol\3 koji se služi sa Poli-
tica! Arithmf!ticlc W. Pettya. v. Havensa 
u njegovu komentaru. str 22G--221 . AnBII 
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J. -J. R .. svez. XXVIII. str. 42. Melon se 
spominje u La Derniere Reponso ( •PO· 
sljednj i odgovor•) Bordesu . Deveto pogla-
vlje Melonova Trai/6 posvećeno je obrani 
raskoši . 
44 
To je apozicija koja. na neobičan nači n , 
označuje broj glagola. Vrijeme reglemen-
tacije je, međutim došlo, prema Brunotu . 
sa 17. st. Brunot (Histoire de la langue 
franr;aise, svez. IV, str. 911-913) navodi 
nekoliko primjera nepravilnosti od kojih 
nijedan nije jednak ovdje navedenim. Ne-
koliko drugih u Haase, Syntaxe fr. du 
XV/Je siecle. 64. 
45 
Havens u tom odlomku o švicar.r.ima vidi 
dodatak rukopisu koj i je predstavl jen di-
žonskim akademicima. Sasvim nevjero-
jatno. v. bilješku na strani 3. 
46 
haran [Richelet. rječ.. 1680). •Neki kažu 
harang• (Furetiere, rječ .. 1690. Hareng 
(Akad. rječ . , 1694). 
Filip l l l Holandi ja. Kurt Weigand (bilješke 
33 njegova izd.) vidi ovdje aluziju na po-
raz što ga je Armada doživjela od Engle-
za. Aluzija ostaje nesigurna. v. Sud o vječ· 
nom miru . . . ·Pobuna Holandije. naoru-
žAnje protiv Engleske, gradanski ratovi u 
Francuskoj, Iscrpili su snage Spanjolske 
i trezore Indije• (supra, st r. 596). 
47 
Daleko sam od to~a da mislim da je ta 
vlast žena zlo samo po sebi. To je poklon 
što im ga je podarila priroda za sreću 
ljudskog roda: kad !Ji se s n/·om bolje 
upravljalo mogla bi dali isto to iko uobra 
koliko danas čini zla. Nikako se dovoljno 
ne shvaća kolike bi se prednosti mogle 
stvoriti u društvu s boljim odgojem datim 
toj polovici ljudskog roda koja upravlja 
onom drugom. Muškarci će uvijek biti 
onakvi kako se to svida ženllma: ako. da-
kle, želite da postanu veliki i vrli naučile 
žene što je vAličina duše i vrlina. Razmi-
šljanja na koja potiče ta tema l koja je 
jednom davno iznio Platon, i te kako bi 
zaslu2i la da ih bolje razradi jedno pero 
dostojno da piše nakon tako velikog maj-
stora i da obrani jednu tako veliku stvar. 
(U odlomku što ga je objavio Th. Dufour 
(Anali J. -J. n., str. 204) .. . ·Vodeći ra-
čuna o razlikama. žene su mogle dati veće 
primjere veličine duše i ljubavi vr line, i 
u većem broju nego što su to muškarci 
ikad znali, da im naša nepravednost nije 
oduzela s njihovom slobodom sve prilike 
da ih pokažu pred svijetom• . On ostavlja 
za ladan drugi put da govori o ženama 
knj iževnicama. v. posvetu Druge rasprave. 
Pismo d'Alembertu. itd., passim; l V knji· 
ga Emila. Jasna je razlika između mon-
denki i njihove tiranske vlasti i žena koje 
su nepravedno potčinjene ili između milih i 
vrflh ~rađank i ženeve č ija se učista vlast 
koju iskazuju jedino 11 bračnoj zajednici 
osjeća jedino kad je to za slavu države i 
javnu sreću• . Opat iz Saint-Pierrea Išao 
je dotle da je omogućio ženama da su-
djeluju u političkom i vojnom životu. (Us· 
nica Gospođe Dupin, što g-a je objavio 
prof. G. de Vi lleneuve-Gilbert. str. 269 
i sl.) 
48 
Akad. rječ .. iz 1740. daje chefs d'oeuvres; 
tek od 1762. piše chcf d'oeuvres. U 18. 
st. se čas pisalo chef d'oeuvre. čas chef 
d'oeuvres (akad. ortografija). čas chef 
d'oeuvre. De Wallly, d'Aiembert, Ferand 
se izjašnjavaju za posljednj i oblik (F. 
Brunot. Histoire de la langue franr;alse, 
svez. Vi. l l dio. sl r. 1427). 
49 
·Od 1718. napustio je pučko imc Arouet. 
tj. M. de Voltaire• (G. Lanson, Voltaire. 
str. 17). Cemu to podsjećanje na napu-
šteno ime? 2eli l i R. dovesti Voltairea do 
njegova porijekla i još vidljivije pokazati 
kvarenje izvorne klice mondenim duhom? 
Havens je upozorio na napad (1749) pro· 
tiv pisca zbog njegove promjene imena. 
G. R. Havens. Le Premier discours, str. 
226. Pismo Rousseaua Voltaireu od 30. 
siječnja 1750. svjedoči o divljen ju ( •nikad 
se neću odreći svog divljenja prema va-
šim djelima .. ), upućenom jednom njego· 
vom Voltalreu. ( •Njegovi napisi nisu ni-
pošto napisi čovjeka ravnodušnog prema 
vrlini•). 
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Carle (Van Loo) je 1749. proglašen di· 
rektorom škole za darovite učenike. Je-
dna bi lješka u Correspondance litteraire 
de Grimm (izd. Tourneux, svez. l, str. 356) 
koja Ilije datirana ali je nastala pri je 1750. 
ocjenjuje ga kao v rlo spretnog u područ­
ju povijesti ; on nadmašuje Restouta po 
boji l velikoj umiješnostio. Pierre je na-
činio predivne stvari, ali se Isuviše lako 
predaje l akoći i nestalan je. Po snazi na-
dila:d Restouta i možda Van-Looa• itd. 
(ibid.). Carle Van-Loo bi t će imenovan pr-
vim kraljevskim slikarem 1762. (ibid .. svez. 
V, str. 144). Upravo Pierre je napravio 
crtež bakrotlska koj i se nalazi na po.četku 
moje prve rasprave; l on je vrlo loš•. (C. 
G., svez. 111. str. 246). Ugravlrao ga je 
Bacquoy. 
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51 
vis 8 vis: ·Vrsta vozila u obliku kočije, 
ali u kojem ima samo jedno mjesto u sva-
kom udubljen ju• . (Akad. Rječ, 1740. 
17621. O skandaloznim crtežima koji ukra-
. §avaju kola. v. LB Nouvelle He/oise. s. d .• 
Plealde, svez. 111, str. 531. 
52 
Naklonost koju je ui lvao Pygalle rasla je 
Iz godine u godinu između 1745. i 1750. 
U to ga se vrijeme može smatrati •služ-
benim klparem•. (Samuel Rocheblave. 
Revue du XVI/le sMele. 1913, l faza). 
53 
Magot (Akad. rječ, 1762); Groteskna fi· 
gura od porculana, kamena, ltd. To zna· 
čenje nije dato u Akad. rječ .. 1740. i ne 
nalazi se ni 11 Richelatu ni u Furotieru. 
54 
Montaigne, Eseji, k l, p. XXIV. izd. Villey. 
svez. l. str. 184: ·Kad su Goti opustošili 
Grčku , čovjek koji je spasao sve knjižare 
od vatra lJio Je jedan među njima koji je 
proširio mišljenJe da treba ostaviti čitavu 
tu imovinu vlastltlm neprijateljima da bl 
ih se odvratilo od vojne zadaće. i da bi 
se zabavljali s kućevnim l dokonim zani· 
manjima. Kad je naš kralj Karlo VIli po-
stao gospodarem napuljske kraljevine i 
Jednog velikog djela Toscane. a da goto-
vo nije Izvukao mač iz korica, velikani Iz 
njegove pratnje pripisivali su tu neočeki· 
vanu lakoću osvajanja time što su se vla-
dari l plemstvo Italije više zabavljali time 
da postanu umni l učeni nego snažni i 
ra toborni • 
55 
orphtlveric - neobični oblik za orfevrerle. 
v. u La Derniere RGponse orphevrcs. llt-
tTe navodi stari oblik orfaverie. 
56 
v . Montesquieu. Grandeur et decadence 
des Roma/ns, p. X, XIV, l Salluste, Cati· 
lina, Xl , 5: Loca omoena vo/upatriu, faci/e 
m ot/o fcroces millrum on/mos molllve· 
rant, ltd., • Ti ugodni l sladostrasni pre· 
djeli vrlo su lako, u dokolici. razdražiti su-
rove duše vojnika• . Satluste govori o voj-
nicima iz azijske vojske koje je predvodio 
Sylla. 
57 
v. Grandcur et decadencc des Roma/ns, 
p. ll (sve7.. ll. str 127. Izd. Labouloye). 
Rimski su vojnlc1 zbog to.iine oruija mo· 
rali •Pokazati više no muškarci•, odakle 
neprestani rad koji je povećavao njihovu 
snagu•, ltd.. dok su naši vojnici nepre-
stano prel~zili iz pretjeranog rada u pre-
tjeranu dokolicu• . ltd 
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Dom Cajot protestira protiv toga da se 
na Francuze tog doba primjenjuju riječi 
Tita Livija o GaJimo. a koje je objavio 
Montaigne u ll knjizi . p. IX Esefa, Izd. 
Villey, svez. ll, str. 100: ln tolerant/sslme 
Jaboris c.'Orpora vix arma humeris gere-
bont. Nesposobni da podnesu umor, s mu· 
kom su nosili oružjo. Lecat pretpostavci 
suprotstavlja činjenicu: princ Contl. koJI 
je u vrijeme posljednjeg tal. rata prešao 
Alpe. On. Inače. prl1naje da njegovi su-
vremenici Isuviše zanemaruju tJelesne 
vježbe (Recueuil .... Mevius, sv. ll , str. 
88}. 
59 
Monta1gne u knjizi l, p. XXVI. izd. Villey. 
svez. l . str. 210: -Ja mislim kao i Plutarh 
da Aristotel nije toliko zabavljao svog 
velikog učenika [Aleksandra) vještinom 
sastavljanJa silogizama, ih gramotićkih 
principa, koliko ga je učio dobrim pravili· 
ma kojim sc stiču srćanost i junaštva•. 
ltd. U ll knjizi. p. XVII. on optužuje Insti· 
tuclju •koje je cilj ne da nas učini dobrim 
l mudrim. već učenim• . (izd. Villey. sva;r 
ll, str 446). O univerzitetima v. Lettre a 
M. Grimm (supra. str. 59). Jedan odlo-
mak opata il Saint-Pierrea sadrži Istu mi-
sao kao nekoliko stranica Dupmovlh ru· 
kopisa koje vjerojatno nisu straue Rous-
seauu. Taj se odlomak nalazi u Streck· 
elsen-Moultou. str. 308. [V. Lisnicu gđe 
Dupin, str. 104 J -J. E. je vidio o~ota u 
Chenonceauxu, 1742. 
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Rousseau Marcet de Merieresu. 25. sv•b-
n)a 1751: ·Vl se nimalo ne varate kad mi· 
slite da nalazite jedno ganuto srce u sa-
mom mom načinu upotrebljavanJa riječi 
domovina. Jo sam vam beskrajno 70hve· 
lan na tom zapažanju•. itd. ·2ivećl medu 
robovima spoznao sam svu eljenu slobo· 
de•. (C. G .. svez. V, str. 312). Za Montes-
quieua (Duh zakon:J. IV, V) ljubav prema 
zakonima i domovini je osobito namije· 
njena demokratima•. l V. ll : ·Ljubav pre· 
ma domovini vodi ka dobroti navika, a do-
brota navika vodi ka ljubavi premo domo-
vini• . [Izd. Laboulaye. svez ll. str 151, 
165). Rousseau se u više navrata vraća 
patriotskom osjećaju koji se. prema nje-
mu. r37Vija jedino u slobodi. v. Pismo 
Grlmmu. članak Politička ekonomija, su· 
pra. str. 241 l sl Na početku Fmlfa: ·Te 
dvije rijeći domovina i gradanin trebale 
bi bi ti izbrisane iz suvremenih rječnika. 
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Ja dobro zmtm razlog tome. ali neću ga 
reći; on nije važan za moj predmet. . Na-
gađamo ga . Njegova je namjera 1749. da 
vrati u promet riječi, da oživi osjećaje. 
Nekoliko godina kasnije , Coyer objavlju· 
je disertaciju o staroj riječi domovina. v. 
Correspondence 1/tll~raire. Grimm. svez. 
ll, str. 445 (prosinac 1754) : •mi služimo 
kralja i državu, a ne domovinu kao što bi 
to htio naš autor•. 
61 
Diderot, Pensees Phllosophlques, VIli 
Uzd. Tourneux, svez. l , str. 123): "Ima 
ljudi za koje ne treba reći da poiituju 
boga, već da ga se boje•. Grain dre = po-
štovati. Strah ne sadrži poštovanje. Fre-
ron protestiro (lellres sur quelques ec-
rits de ce temps): •Svi oni koji su stu-
dirali u dobrim ko leđlma, Istupaju ovdje 
protiv Rousseaua. Oni tvrde da su tamo 
naučili poznavati, voljeti, poštovati boga, 
a ne bojati ga se« (5. listopada 1751, svez. 
V, str. 73 i sl.l Hovensova pretpostovka 
da u tome vidi Diderotovu interpolaciju 
kojoj je zadatak da nadgleda impresiju je 
neopravdana l nekorisna. Pozivanje na DI-
derota nije iščezlo nakon svađe dvojice 
prijatelja. 
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Montaigne. Poglavlje XXIV, l knjige Eseja 
je i još jednom poslužilo. 
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Takav je bio odgoj Spartanaca prema is-
kazu najvećeg od njihovih kraljeva: Do-
stojna je dubokog poštovanja činjenica 
da se u toj vrsno) likurgovoj policiji i 
doista monstruoznoj u njenoj savršeno-
sti, pa Ipak tako brižno] u hranjenju dje-
ce kao njenoj glavnoj dužnosti i u samom 
skloništu muza, tako malo spominje dok-
trina: kao da je toj plemenitoj mladeži 
umjesto učitelja znanosti trebalo dati sa-
mo učitelje srčanosti, opreznosti. pravde. 
Pogledajmo sada kako sam autor govori 
o starim Perzijancima. Platon priča, kaze 
on, da je s tariji kraljevski sin bio ovako 
odgajan . Nakon rođenja, dali su ga ne že-
nama, već eunusima koji su uživali naj-
veći autoritet uz kralja zbog njihove vr-
l ine. Oni su se brinuli da njegovo tije lo 
postane lijepo i zdravo, i nakon sedme 
godine obučili su ga da uzjaše konja i 
ide u lov. Kad je stigao u 14. dat je u ru-
ke četvorice: najmudrijeg, najpravednijeg, 
najumlerenije(l, najsrčaniJeg u cijelo] na-
elji. Prvi ga naučio religiju, drugi da bude 
uvijek istinoljubiv, treći da pobijedi svoju 
lakomost, četvrti da se ničeg ne boji. Svi. 
dodao bih, da postane dobar, a nitko da 
postane učen. 
Asti ag kod Ksenofona. ispituje Siri usa 
zadnje lekcije : To je, kaže on , jedan ve-
liki djAI\ak u našo] školi koji Ima malu 
kabanicu, i on ju da jednom od svojih 
drugova manjeg rasta i uzme njegovu ka-
banicu kuja je veća. Naš me učitelj od-
redio do budem sucem tog spora, l ja sam 
presudio da je stvari trebalo tako ostaviti 
i da jednom i drugom ovako više odgo-
vara. Na što mi je on ukazao da sam 
loše postupio: jer ja sam se zadovoljio 
time da razmotrim pristalost; a trebalo 
je kao prvo udijeliti pravdu koja zahtijeva 
da se nikog ne dira zbog onog što mu 
pripada. l rekao je da je 7.bog toga tre-
balo kazniti kao što nas se kažnjava kad 
zahoravimo prvo l ice aorista gl. TYITTA. 
Moj mi je profesor održao lijepu besjedu, 
in genere demonstrallvo, prije no što me 
uvjerio da njegovD škola to ZDslužuje. 
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Anafl J. -J. R., svez. XIX: •Utjecaj J. -J. R. 
na lijepe umjetnosti•. Schiefenbucha. 
Rousseau je uzdigao antiku u svojim pri-
mjerima vrline, daleko više nego u svoj im 
pjesničkim i umjetničkim kazivanjima. 
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Rečenica dodata dižonskom rukopisu za 
štampanje? l e Mercure iz 1745. objavlju-
je temu koju ]e predložila franc. akade-
mija: .. Mudrost boga u nejednako) raspo· 
djeli bogatstva•, R. se od prve Rasprwe 
javlja kao šampion jcdnakosli. v. Eludcs 
carmelitaines. 1939, str. 128 i sl. 
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U Lisnici Gospođe Dupin. str. 103: · Gre-
ška je našeg odgoja i naše politike da ne 
uviđamo vrline nekoliko vanjskih obilježja 
nograde. Ni u koledima. ni među svijetom 
ne nauči se poštovati drugo do li dosto-
janstvo i bogatstvo: to ne pridonosi če· 
stitoj težnji, to svodi naše prvotne želje 
na razlikovanje rangova i s luiui, i sprije-
čava da budemo delikatni u izboru sred-
stava koja dovode do njih• . U svojim bi-
liešk<~ma o opatu iz Saint-Pierrea, R. kaže 
da je opat pisao već i ni ko leđa u kraljev-
stvu da osnuju u svakom od njih malo 
dobročinstva, većinom glasova učenika . 
Prijedlog koji. uostalom. nije nigdje bio 
usvojen (v. ovdje iznad, str. 659). 
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Sva izdanjo iz 18 st .. uročunavši lu i iz-
danje du Perrona (1782). ostavljaju taj 
nesklad (animee , rendu) . Nepromjenljivost 
participa iza kojeg sliJedi atribut Je već 
osporavana u doba Vaugeloso (Haase, 
Syntaxe franc;aise du XVII 'siecle, str. 92) 
- koji ju proučava. v. A. Francois, u F. 
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Brunot, Histoire dc ls langue lr<mt;aise, 
svez. Vl, str. 1725). 
68 
·Pravo značenje te riječi je gotovo ~asvim 
išče~lo kod naših pisaca• , kaže autor 
Društwmog ugovora. On dodaje: •Jedino 
Francuzi uz1maju sasvim jednostavno tu 
Imenicu citoyen (gradanin). o njoj nemaju 
nikakvu pravu ideju, kao što se to moze 
vidjeti u njihovim rečenlcam:~•. Citoyen 
ne moči samo vrlinu, već Je određeno 
pravo (s. d .. Ph~iade . sve.t. 111, str. 290). 
D'Aiembert, kaže Rous!leau. se nije o to-
me prevario u svom ćlanku ·Geneve• u 
Enciklopediji. Prva Rasprava pokušava o-
živiti vrlinu da bl doskora zahtijevala od· 
ređeno pravo. 
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Seljaci •pošteđuju druge ljude muke da 
siju, obraduju zemlju, i beru da bi živjeli , 
i za~lužuju zbog toga da lm ne nedostaje 
taj kruh koji siju • • (Les Caracti:rtts, p. X 
·O čovjeku• ). v. Zadnji odgovor. str. 79. 
La Bruyere čini dio biblioteke djeda J.-J. 
R. Rousseauov strah pred tim da vidi se-
ljt~ke kako napuštaju selo proizlazi priJe 
svega iz nJegove moralne i dru~tvenc brl· 
ge. On Mdržl njegovu vlastitu nij;msu. v 
kod M. Bocharda Od humanizma do er;. 
ciklopcdije, str. 693, 762. tekstove u koji-
ma se odražavaju osjećaji tadašnje bur-
.toazije. 
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Nema razloga da ovdje sumnjamo u iskre-
nost autora rv. Pismo d'Aiembertu Uza-
ći će u V svez. tog izdanja). Njegov pri-
stanak. njegovo divljenje sigumo nisu do-
šli bez rezerve. Kao l opat Iz Saint-Pier-
rea, i premda je slavno vladanje prošlo, on 
posJeduje mudrost du prešuti neka uvje· 
renja u •interesu ddave. vlada l svom 
vlastitom• (v. supra. str. 6) Akademije 
su ovdje važne kao l kod Voltairea (FIIn7. 
pisma, k. XXIV) O pokrajinskim akade-
miJama, D. Monnet. Les origines inte/lee-
tue/les de Ja Revolulion Franr;aise. 
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Jedan . .. Berkeley. Les Memoires dc 
Trevoux. iz ožujka 1752, najavljUJU obJav· 
lJivanJe Dijaloga i.tmeđu H1losa i Filona, 
koje je preveo Coste. J podsjećaju na pri· 
tašnji priJevod Aleifrona. Berekley je spo· 
menul u La Nouvelle H!Jioise. ali R. ga je 
možda čitao nekoliko godina ranije. Dru· 
gl. . . D'Holbach ili prije La Mettrie (Hi 
sto/re naturel/e de /'Ame. 1745 - l 'Hom· 
me machine. 1748). Ova{ .. . neodređena 
aluzija na razorno nijanslrane relativi.tme 
mo7e se odnositi na Mandevillea . La Fa· 
b/e des Abeilles, svez. ll. str. 149-150, 
pass/m ili na Saint-Aublna, Tralt8 .• , stT 
212: •Heraklit smatra da su dohro i zlo 
iste lJiti. Seneka predstavlja Epikura kao 
nastavnika kOJI nema nimalo pravičnosti 
1 ćija nijedna akcija nije pravedna nl ne-
pravednll• . . • , ltd. Ovai: Hobbes. 
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Trag koji ostavl ja •liJepa i čudna iznimka· 
Vaugelasa (perticip iza kojeg dolazi sub-
jekt ostaje nepromijenjen) koji više nika· 
ko nije dopušten u 18. st. v . F. Brunot: 
Histoire de la l~:~ngue Franr;alsc, svez. 
Vl. str. 1722. 
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leuklp. Demokritov učitelJ. Di~oras. De-
mokritov učenik, zvan ateist. 
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Treba uvažili strahovite nerede koje je 
štampanje već prounokovalo u Evropi (Oi· 
de rot /Filol. misli, k . XliV 1 kaze: ·Crkve· 
ni oci koji su uništili djela njihovih ne· 
prijatelja pozvani su od strane svetog Gr· 
gura Velikog. Da je držao !lamo do tog 
pontifexa lJili hl u istoj situaciji kao l 
mahometanci•. 
Opaska iz de Bayleova n<lpisa o sv. Gr· 
guru ka7UJC njegovu mržnju prema gra-
matici i ljudskom p1smu - De Chambey, 
Rousseau traži od Barriilota, izme<lu osta· 
lih knjiga. jedan de Bailev rječnik (sic). 
C. G., svez. l, s tr. 5.-1. v. Pismo Grimm(/, 
sup .. stT. 60.) prosudivši budućnost kro1 
napredak kore zlo čini iz dana u cian, lako 
možemo predvidjeti da neće kasniti dll se 
i te kako potrude da tskorljene tu strašnu 
umjetnost iz njihovih drlava, koju su na· 
stojali uspostavili u državi. (R. ruk. 89 
.. da je tamo uvedu . . . ) Sultan Ahmet 
popustajući pred dosađlvanjem oekolici· 
ne takozvanih ljudi od ukusa. pristao je 
da osnuje štampariju u Konstcmtinopolu. 
Ali , tek sto je štampanJe bilo u toku. ljud1 
su bili prisil jeni da je muuše i bace sve 
sprave u jamu. Priča se da je kalif Omar 
kojeg su pitali 73 savjet što treba učini· 
tl s aleksandrijskom bibliotekom. odgovo· 
rio slijedeće : Ako knjige il te biblioteke 
sadr7e stvari suprotne Koranu, lose su i 
treba ih spaliti Ako samo sadrže doktrinu 
Korana, i opet ih spalite· nepotTebne su 
Naši su učenjaci navodili lo rasuđ ivanje 
kao vrhunac apsurdnosti. Međutim. pret· 
postavi te da je Grgur Veliki bio na mje· 
stu kalifa Omara i Evanđelje na mjestu 
Korana, Biblioteka bi l opet bila spaije 
no. i to bi možda bila naJljepša crta iz 7J. 
vota tog čuvenog pontifexa 
75 
Nauka le namijenjena genijima bez učite­
l ja, sposobnim da je stvore. v. Odgovor 
1 politička misao 57 
BordeSLI Descartes i Newton spominju 
se u Le Verger Madame de Warens (s. 
d.. Plelada. svez. ll. str. li28). Na Dide-
rotovu stolu u Vinncennesu. uz Buffona 
bio je 1 F. Bacon (Verulam) koji je u 
De d1gmtate et augmentis scientarum od-
govorio kritikama protiv umjetnosti. M. J . 
Pommler misli da Je do vensenskog na· 
dahnuća do~lo nakon posjete D1derotu. 
Tako bl se objasnilo i opravdalo ono §to 
misli autor Eseta o v/adavmi Klaudija i 
Nerona (u p. LXV), Revue des Cours et 
Conferences 1938. ·Diderot prije VIn· 
cennesa• Ta pretpostavka Ima protiv se· 
be jasna Rousseauova svjedočanstva . 
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Ciceron l Racon ušli su u najveće drtavne 
t>lužbe. U tom pitanju. R. se ::~lo:lc s mi· 
Aljenjem suvremenih filozofa kojem se. do 
tada. protivio: svi zahtijevaju ra7m1Aljanje 
1 du.most da prosvijetle vladara Leblanc. 
za uzvrat. Pismo jednog Francuza u Lon· 
donu, SVA7 111 , str. BO. mada je bio upo· 
zorAn u vezi književnika. s111atro un je 
Iskustvo pokazalo ua Ih postoji malo koji 
bi bili sposobni za •velike stvari• (poli· 
t1ku). 
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r. ruk. 89: dans leurs cours 
78 
Predgovor Malebrancheove La recherche 
de la verit~ sadrži analogni Izraz i ništa 
viAe: ·Kad čovjek sudi o stvarima samo 
prema idejama uzetim ll uuha. kad brižno 
IZbjegava konfu.znu buku stvoritelja i kad 
vr:sćaJući se u sebe. sluAa svog vrhovnog 
uc1telja u t1Ami svojih osjetila i svoJih 
strasti. nemoguće Je da zapadne u gre-
šku• (svez. t. str. 7. Izd. Camis). V. Erni· 
la, k. l. ll: ·Savijest je glas duše. strasti 
su glas tijela•. all •savijest vas nikad ne 
vara·. ibid .. str. 416 Prv1 Di1alog (s d . 
Pleiade). 
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·Išlo se. kaže on. u druge gradove Grčke 
u potrazi lO govorn•cimo. slikarima. mu· 
zičarima ; all 11 Lakedemonlju po zakono-
davce. magistrute i vojne vladare. U Ate· 
n• se učilo kako da se dobro govori . a 
ovdje kako da :.u douro rodi.• Montaigne. 
Ese/i. k. l, p . XXV, Izd. Vllley. svez. l, str. 
163. 
Prijevod: 
Sanja Tamburašev i Slobodanka Bjeliš 
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